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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El presente proyecto de investigación tiene como propósito indagar acerca de cuál puede 
ser una propuesta de intervención didáctica que contribuya con la potenciación de la 
oralidad a partir de la enseñanza de la lectura y la escritura en los niños de primaria. A 
partir de observaciones realizadas en contextos educativos privados y públicos, así como 
estudios realizados por diversos autores, se observa que hay una visión reduccionista de 
la lectura, la escritura y la oralidad; una desarticulación de estos procesos en las 
prácticas de enseñanza aprendizaje y un énfasis notorio de la escuela en la validación 
del discurso del docente. Partiendo de esto se construyó dicha propuesta en una 
institución educativa distrital, con la participación de los estudiantes y el apoyo de los 
padres de familia, bajo un enfoque cualitativo de Investigación Acción Participativa, a 
partir del cual el maestro reflexiona sobre su propia práctica y plantea alternativas para 
potenciar el proceso educativo identificando las características de este contexto y 
retomando los intereses, necesidades y aportes de los actores involucrados.  
 
Por tanto, en esta propuesta didáctica se reconoce la importancia de la participación de 
los estudiantes en el curso de su propio aprendizaje, la necesidad de la exploración de 
diferentes herramientas tales como imágenes, videos, libros, el cuerpo mismo, que 
permiten leer el mundo y a partir de allí exteriorizar pensamientos y emociones a través 
de la oralidad. Se identifica cómo esta adquiere mayor sentido cuando se vincula con la 
vida de los estudiantes, se reafirma la necesidad de abrir espacios de participación de las 
familias promoviendo la escritura colaborativa y se reflexiona sobre la necesidad de 
articular los procesos de lectura, escritura y oralidad entendidas como prácticas 
socioculturales que se desarrollan y se potencian en la interacción con otros. 
  
 
Palabras clave: Oralidad, lectura, escritura, didáctica del lenguaje en la educación 
primaria.  
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This work inquires about what may be a proposal for a didactic intervention that can 
contribute to the enhancement of orality from the teaching of reading and writing in 
primary school children. In different private and public educational contexts, it has been 
observed that: 1) there is a reductionist vision of reading, writing and orality; 2) there is a 
disarticulation of those processes in the teaching-learning practices and, 3) a notorious 
emphasis of the school in the validation of the teacher's discourse. Based on these facts, 
the proposal was developed in a district educational institution, with the participation of 
the students and the support of their parents. This work has a qualitative approach of 
participatory action research, where the teacher reflects on her own practice and 
proposes alternatives to enhance the educational process by identifying the 
characteristics of this context and taking up the interests, needs and contributions of the 
actors involved.  
 
Therefore, this didactic proposal recognizes the importance of students' participation in 
the course of their own learning, the need to explore different tools such as images, 
videos, books, the body itself, in order to read the world and to externalize thoughts and 
emotions through orality. This work identifies how orality becomes more meaningful when 
it is linked to students' lives, reaffirms the need to open spaces for the participation of 
families by promoting collaborative writing and shows the need to articulate the processes 
of reading, writing and orality understood as socio-cultural practices that are developed 
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El lenguaje es medio para la estructuración del pensamiento, que implica el desarrollo de 
diferentes prácticas sociales por parte del sujeto. La lectura, la escritura y la oralidad 
constituyen tres elementos centrales en el fortalecimiento de dicho proceso. La escuela, 
por tanto, como uno de los principales agentes socializadores no puede desconocer su 
importancia y debe potenciar cada uno de estos procesos desde las diferentes áreas del 
conocimiento. La oralidad es la primera de estas habilidades por medio de las cuales el 
niño comienza su proceso de aprendizaje y adaptación con su entorno. Es a partir de ella 
que la lectura y la escritura se desarrollan; por tal razón se considera pertinente que se 
continúe potenciando a lo largo del proceso educativo mediante un trabajo articulado, 
sistemático, acorde con las necesidades del contexto y vinculado con lo que el estudiante 
lee y escribe. 
 
 
No obstante, es posible afirmar que hay diferentes enfoques de lo que significa abordar la 
oralidad en la escuela; de manera similar a lo que sucede con la aproximación a los 
procesos de lectura y escritura, la oralidad es reducida a un proceso mecánico de 
repetición de conceptos, o descuidada debido a que no constituye un elemento al que se 
le considera fundamental para el proceso de evaluación del estudiante. Por tanto, se 
hace necesario que en el campo de la investigación en educación se generen 
herramientas didácticas que puedan potenciar estos procesos desde una visión integral 
del lenguaje, retomando las voces de los niños como un aspecto central para la 







El proyecto que se presenta a continuación para la línea de investigación en Lenguajes y 
Literaturas de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, fue 
nutrido por el anteproyecto presentado por la autora del presente documento y se 
compone de los siguientes apartados: en el primer capítulo se encuentra el 
planteamiento de problema de investigación, el cual surge de la identificación de algunos 
aspectos que inciden directamente en la problemática y a partir de los cuales se 
desprende la pregunta central. Estos aspectos se retoman en relación con algunos de los 
antecedentes investigativos más relevantes en el contexto nacional e internacional. 




Posteriormente, en el segundo capítulo, se abordan los aportes de varios autores que 
han estudiado desde una perspectiva crítica, sociocultural y del aprendizaje significativo, 
elementos importantes y necesarios para el abordaje de la oralidad en relación con la 
lectura y la escritura, tales como la importancia del contexto, las relaciones de poder y el 
contenido simbólico presente en todos los procesos del lenguaje, así como aspectos 
relacionados con la didáctica y sus componentes. De la misma manera, se retoman 
elementos relacionados con el papel de la familia en el fortalecimiento de la oralidad, 
reflexionando, por un lado, sobre la importancia del vínculo del trabajo en el hogar y en la 
escuela, y por otro, sobre la necesidad de articular la vida de los estudiantes con los 
procesos de enseñanza aprendizaje posibilitando vivir el lenguaje como experiencia.  
 
 
Luego, en el capítulo tres, se presenta un marco metodológico, en el cual se describe el 
contexto de la investigación, la población, el enfoque y diseño, sus etapas, alcances y 
limitaciones. Posteriormente, se presentan los resultados y el análisis de los mismos. 






1. Capítulo 1: Planteamiento del problema 
En este capítulo se plantearán los elementos que enmarcan la identificación del problema 
de investigación, teniendo en cuenta las observaciones realizadas durante la práctica 
docente y la experiencia en el contexto educativo en el que se construyó la propuesta 
didáctica. 
 
1.1. Situación problema 
Durante el proceso educativo, los seres humanos están en un continuo proceso de 
transformación. Esto es posible gracias a la conexión íntima entre el poder de la 
expresión y el poder del pensamiento; este último se manifiesta por medio de la oralidad, 
aspecto esencial para cultivar la comprensión. De esta manera, lo oral se refina en la 
medida en que se potencian procesos de pensamiento como la lectura y la escritura, los 
cuales se constituyen en elementos centrales para la transformación del individuo y la 
influencia que este tiene de y en su entorno. 
 
Sin embargo, se puede identificar en el proceso educativo la desarticulación entre la 
orientación de los procesos del lenguaje y los de la estructuración del pensamiento. En 
muchas ocasiones, cada proceso se trabaja por separado, olvidando el vínculo inherente 
entre ellos. De cierta manera, se educa para la repetición vacía de conceptos y para la 
memorización. En este sentido, Freire (1970) hace referencia a cómo las relaciones de 
poder entre docentes y estudiantes influyen en la perpetuación de este tipo de prácticas 
frente a la expresión del discurso oral a lo largo del proceso educativo. Este autor plantea 
que cuanto más se analizan estas relaciones, es más evidente su: 
 
“naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertadora…  Narración de 
contenidos que, tienden a petrificarse o a transformarse en algo inerte, sean estos 
valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o disertación que 
implica un sujeto -el que narra- y objetos pacientes, oyentes: los educandos. (p. 
77-78)”. 
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Lo anterior va de la mano con el tipo de educación en la que “solo se dicen cosas”, 
muchas veces carentes de significado y vacías de sentido para la vida de los niños. 
Freire (1970) enfatiza en que en este tipo de educación a la que él denomina 
“disertadora” lo más importante es la “sonoridad” de la palabra y no su poder de 
transformación (p.46)”. 
 
Desde esta perspectiva y atendiendo a lo propuesto por Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2006) en los estándares básicos de competencias, es necesario concebir 
el lenguaje desde una visión integral, cuyo valor es tanto subjetivo, puesto que permite al 
ser humano interactuar con el entorno de distintas formas, dando sentido a su propia 
existencia; como social, ya que permite al individuo ejercer una ciudadanía respetuosa y 
responsable. Según este documento, para los grados de básica primaria se debe dar una 
mayor importancia: “al uso del lenguaje verbal en sus manifestaciones orales y escritas, 
al enriquecimiento del vocabulario y de los primeros acercamientos a la literatura a través 
de la lectura y de actividades cognitivas” (p. 32). De la misma forma, se resalta en éste 
documento la relación entre el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje posibilita al ser 
humano apropiarse conceptualmente de la realidad, gracias a él los estudiantes pueden 
establecer relaciones entre ideas o conceptos e imágenes; establecer representaciones, 
evocar recuerdos o memorizarlos. 
 
Por tanto, es fundamental que desde el quehacer pedagógico se promueva la reflexión 
en torno al abordaje del lenguaje de forma integral posibilitando al estudiante el 
desarrollo y fortalecimiento de todas sus capacidades lingüísticas.  
 
1.1.1 Aspectos que inciden en la problemática 
 
A continuación se describirán algunos de los elementos que se consideran 
problemáticos dentro de la escuela y, más específicamente, en el quehacer docente y a 
partir de los cuales surge la pregunta de investigación que será mencionada 
posteriormente. Un primer aspecto está relacionado con la manera en la que la escuela 




reduccionista de la lectura como decodificación, la escritura como simple reproducción 
de grafías y el discurso como la expresión “sonora” de palabras. Al respecto se planteó 
en el Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura, que, 
pese al gran avance que han tenido los estudios frente a la enseñanza del lenguaje, hay 
diversos factores que intervienen para que se transformen las prácticas tradicionales 
(Flores Garza, Ríos Flores, & Morales Pérez, 2012). Entre otras cosas, estas autoras 
mencionan que las exigencias administrativas, el diseño de contenidos programáticos, 
los libros de texto, la evaluación requerida por el sistema educativo y las demandas de 
los padres, llevan a que los maestros trabajen en función del cumplimiento de contenidos 
curriculares y de las exigencias del sistema educativo, más que en función de la 
construcción de significados por parte de los estudiantes.  
 
Un segundo elemento es que la lectura, la escritura y la oralidad, en ocasiones, se 
trabajan de manera aislada, y, pocas veces, se plantean acciones pedagógicas 
encaminadas a su articulación. Gran parte de los procesos o productos que emergen de 
experiencia en el aprendizaje de la lectura y la escritura, son pocas veces socializados 
por los estudiantes; muchas de sus construcciones se quedan en la mente o en el papel.  
En este sentido, Moncada (2005) plantea que tanto a la lectura como a la oralidad se les 
debe dar el valor que merecen, pues una y otra representan formas de expresión propias 
y posibilitan el dominio pleno de la lengua.  
 
Un tercer aspecto está relacionado con el hecho de que la escuela está enfocada en 
la validación del discurso del maestro. Es por esto que es necesario que se valore 
también el discurso del estudiante, no solo como posibilitador de la construcción de 
significados para sí mismo, sino como fuente de conocimiento colectivo. Se puede 
observar que la tendencia es que este hecho va tomando fuerza a medida que el 
estudiante avanza en su proceso educativo; así, durante el preescolar es mucho más 
espontáneo y arriesgado. Sin embargo, en la primaria, hay una menor tendencia a la 
participación y la expresión de las ideas de manera oral. No obstante, es necesario que 
se formen niños independientes del adulto que, por lo general, es quien decide si ellos 
pueden o no hablar. En este punto se hace necesario pensar en las competencias 
pedagógicas que se usan como fuente para el desarrollo de la competencia 
comunicativa, la cual posibilita al maestro motivar a sus estudiantes a expresarse 
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favoreciendo la interacción y la comunicación (Baracaldo, 2007). Es entonces necesario 
que el docente proponga situaciones en las que se permita a los estudiantes interactuar 
desde su propio lenguaje, cambiando las clases silenciosas en las que solo se “dicta 
clase” y se copia del tablero, por el acercamiento a nuevos conocimientos construidos 
desde lo que dicen los niños. 
 
Asimismo, es evidente a partir de lo observado en algunos colegios públicos y 
privados, que en muchas aulas no todos los estudiantes verbalizan sus saberes, 
expectativas, cuestionamientos, entre otros; ya sea por temor al rechazo, porque lo 
natural es que el maestro sea el que hable o simplemente porque les cuesta expresar 
oralmente lo que piensan o sienten. Gutiérrez (2013) desarrolló un estudio en el que 
argumenta la falta de reflexión por parte de la escuela en Colombia en torno a la 
enseñanza de la lengua oral en el que hace un llamado, a partir de cinco tesis, a que la 
escuela se prepare para plantear estrategias que promuevan el desarrollo de la oralidad 
en las diferentes etapas escolares, para establecer un diálogo entre el lenguaje oral y 
escrito, para rescatar la oralidad como un derecho y como una alternativa para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable y para convertir el aula en un espacio lleno de 
intercambios comunicativos entre cada uno de sus actores. 
 
 Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar la necesidad de 
reconocer a los niños no como reproductores del discurso predominante sino como 
constructores y creadores de nuevas y mejores intervenciones orales, más inclusivas, 
generadoras y llenas de significado. Partiendo de lo anterior, es posible identificar la 
necesidad de que la escuela reconozca el papel de la oralidad dentro del proceso 
formativo y genere estrategias que posibiliten su potenciación mediante un trabajo 







1.2 Pregunta  
 
¿Cuál puede ser una propuesta didáctica que potencie la oralidad en los niños de la 
educación básica primaria a partir de la enseñanza de la lectura y la escritura? 
1.3  Antecedentes 
 
En la revisión de literatura que se llevó a cabo se encontraron algunas investigaciones 
y aportes teóricos de diversos autores que se han aproximado desde diferentes 
perspectivas a la pregunta planteada. Calderón y Méndez (2011) desarrollaron una 
propuesta didáctica para el mejoramiento de la expresión oral en el grado primero. Esta 
investigación es relevante porque evidencia la necesidad de desarrollar prácticas 
pedagógicas que contribuyan con el fortalecimiento de la oralidad en los grados de 
básica primaria. Asimismo, aporta elementos teóricos y plantea una herramienta 
didáctica para acercar a los niños al lenguaje oral bajo el empleo de estrategias como 
adivinanzas, dramas, trabalenguas, poesías, entre otras. Sin embargo, todas las 
herramientas planteadas atienden únicamente al nivel formal de la lengua, 
fundamentalmente semántico, fonológico y sintáctico. De igual forma, provienen de los 
intereses de las maestras y no se evidencian propuestas o participación por parte de los 
niños en este aspecto. 
 
Por otro lado, es pertinente mencionar que en el año 2005 fue planteado por la 
Secretaria de Educación de Bogotá SED, el Proyecto Institucional de Lectura y Escritura 
para los colegios del Distrito Capital, cuyo principal fin era promover y mejorar estos 
procesos en los estudiantes. Posteriormente, en el año 2007, la Secretaría de Educación 
planteó la necesidad de incluir la oralidad como un elemento importante para la 
construcción del lenguaje. Esta propuesta fue el punto de partida para que colegios 
públicos y privados comenzaran a plantearse reflexiones y propuestas para el 
fortalecimiento del lenguaje cada una con diversos alcances y aprendizajes. No obstante, 
cada institución trabaja este proyecto de manera autónoma y son pocos los espacios de 
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discusión en los que se comparten procesos significativos en relación con éste proyecto 
específicamente. 
 
En relación con lo anterior, Guevara Chacón y otros (2012) desarrollaron en la 
Especialización en Didácticas para Lecturas y Escrituras de la Universidad San 
Buenaventura, un estudio etnográfico para “describir las formas cómo se ha consolidado 
el Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad y definir así  los  aspectos  más  
importantes y cruciales en dicha implementación que fortalecen los  procesos formativos” 
(p.13). Estos investigadores abordaron las experiencias posteriores al proyecto PILEO1 
planteado por la SED, desde una perspectiva práctica, retomando la voz de los actores 
del proceso. Uno de los aportes valiosos fue que a partir de la experiencia se reflexionó 
sobre la necesidad de plantear planes operativos conjuntos en los que cada área pudiera 
enfocar parte del trabajo en el aula hacia el desarrollo de las competencias 
comunicativas.  
 
Se tuvo en cuenta otro ejercicio investigativo desarrollado por Castillo y Posada 
(2009), quienes abordaron la educación artística y sus aportes al desarrollo de la 
argumentación oral en los niños de primer grado. El objetivo era generar situaciones 
orales en torno a la contextualización de las artes visuales para que los estudiantes  
desarrollaran su capacidad de expresión. Para ello, realizaron una investigación 
cualitativa, de la que surgió una propuesta didáctica en la que se empleó la imagen, el 
dibujo y la pintura de personajes fantásticos como elementos motivadores de 
conversaciones. Esta investigación abre otro camino de intervención a través del arte, sin 
embargo, no retoma otros procesos del lenguaje como la lectura y la escritura. 
 
Botero (2006) desarrolló un trabajo de tesis cuyo objetivo central era comprender 
desde una mirada histórica la manera en que los niños sanandresanos asumen la 
escritura y la oralidad, teniendo en cuenta la influencia que ha ejercido la tradición oral 
africana y la alfabetización española e inglesa. Se realizó un análisis de la oralidad y la 
                                               
1 El concurso PILEO, es una iniciativa de la Secretaria de Educación de Bogotá, que busca 
premiar a las instituciones educativas de la ciudad que planteen y desarrollen experiencias 





escritura tanto en español, como en inglés y creole, encontrando que la corporalidad, el 
tono de voz, la afectividad, la fluidez, entre otras cosas; cambia cuando los isleños se 
expresan en creole. Este trabajo presenta otro elemento esencial entre la oralidad y la 
escritura: la cultura. Es a partir de allí que se configuran muchas de las prácticas y 
maneras de concebir estos procesos, retomando la tradición oral como un aspecto para 
rescatar la memoria ancestral, expresar ideas, sentimientos, opiniones, con mayor 
autonomía y libertad. 
 
Se encontró un trabajo de grado desarrollado por Arboleda (2012), en el que se aborda 
un cuestionamiento en torno a cómo mejorar los discursos orales en los estudiantes de  
quinto de primaria. Se emplea, un programa de edición de archivos de audio llamado 
Audacity con el propósito de mejorar la adecuación, la coherencia y la cohesión del 
discurso oral en esta población. Esta investigación tiene en cuenta elementos adicionales 
como la alfabetización digital, la cual posibilita al estudiante reconocer las 
potencialidades de la tecnología desde una perspectiva crítica mediante la cual se 
promueve la comprensión de su uso de manera pertinente y creativa; sin embargo, se 
desarrolla desde un abordaje puramente descriptivo de la manera en cómo funciona esta 
herramienta. 
 
Berlintane (2010) desarrolló en un colegio público, con niños de primero un estudio 
cualitativo en Sao Paulo denominado Oralidad, Literacidad y Lectura, diferencias y 
complejidades. Analizaron la etapa de transición entre la oralidad y la escritura para 
diseñar una propuesta, la cual, a través de tareas sencillas tales como el deletreo, el 
desarrollo de preguntas relacionadas con la cotidianidad de los niños, la memorización 
de rimas y poesías, la lectura de cuentos e historias, pretendían potenciar la oralidad en 
esta población. 
 
En la Universidad de Valladolid, España, De Cea (2016) planteó una propuesta para 
favorecer el desarrollo del lenguaje oral en el segundo ciclo (niños entre los 2 y los 5 
años). En ésta propuesta presenta una serie de estrategias encaminadas, en mayor 
medida, a favorecer aspectos fonológicos y fonéticos del lenguaje, proponiendo una serie 
de actividades para el mejoramiento de la respiración, la articulación y los movimientos 
corporales. Montesinos, Balcazar, Ramírez, y Ruiz (2004) desarrollaron una serie de 
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talleres de actualización con docentes para reflexionar sobre la importancia de la 
expresión oral de los niños y las niñas en un aula multigrado en la ciudad de México. Sin 
embargo, más allá del taller, no hay evidencia de las acciones que cada uno de los 
participantes desarrolló luego de haber participado en esta actualización.  
 
Frente a este mismo aspecto, el grupo Cerlac y la Unesco (2014) construyeron un 
documento para la formación docente que aborda diferentes estrategias didácticas 
mediante la vinculación de la oralidad en los diferentes ciclos de educación básica y 
secundaria, este documento plantea varias de las posibilidades del uso del habla en la 
escuela, tales como: la gestión de la interacción oral, que aborda todas las 
conversaciones informales que se generan en el aula; el diálogo para la construcción de 
conocimientos académicos, la exposición y argumentación individual de ideas u 
opiniones. Asimismo, menciona varios de los géneros orales que se pueden enseñar en 
el aula de acuerdo a cada ciclo. Para el caso del segundo ciclo, retoma los debates, las 
exposiciones, la conversación, la entrevista, la tertulia y la creación de narraciones o 
relatos. Para a partir de esta información generar reflexiones en los maestros a través de 
preguntas que los llevan a pensar en su didáctica y como mejorarla. 
 
Castañeda, León, Mojica y Vásquez (2011) desarrollaron una propuesta didáctica 
mediante la metodología de investigación en el aula cuyo objetivo era potenciar la 
oralidad a partir de un espacio denominado asambleas, espacios en los cuales los 
estudiantes se reunían para dar solución a un conflicto. La propuesta se desarrolló en 6 
sesiones en cada una de las cuales se indagó acerca del significado y los criterios de 
participación oral en una asamblea y se realizó el ejercicio de dar solución a diferentes 
conflictos. En relación con sus logros principales se encuentra que se pudo implementar 
la estrategia didáctica en varios grados, se propuso una alternativa para mejorar el 
ambiente escolar y se fomentó el desarrollo de la oralidad y de competencias 
comunicativas como la argumentación.  
 
Ospino (2017) plantea una propuesta didáctica para el abordaje de la lectura de textos 
expositivos bajo el uso de estrategias metacognitivas con niños de tercero de primaria a 




elementos previos, durante y posteriores a la lectura. Entre sus conclusiones más 
importantes se encuentra la cualificación del proceso lector promoviendo el trabajo 
colaborativo en el aula incluyendo la oralidad como facilitadora de la comprensión textual 
y la puesta en marcha de la reflexión de los participantes sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
Finalmente, Moncada (2005) en su tesis doctoral titulada “la lectura, la escritura y la 
oralidad en la construcción simbólica de la identidad”, hace un estudio analítico 
interpretativo sobre las prácticas y discursos acerca de estos tres aspectos del lenguaje 
en la sociedad contemporánea, retomando su incidencia en culturas indígenas y en el 
desarrollo histórico de la construcción de identidad del sujeto hace alusión al 
reduccionismo que existe frente a lo oral y al énfasis notorio de la escuela en el 
aprendizaje y potenciación de la escritura. 
 
Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas anteriormente, es posible afirmar, 
que la oralidad es un elemento que debe ser tomado en consideración en el proceso 
educativo; sin embargo, se percibe que ha sido abordada con mayor frecuencia en la 
etapa preescolar y en grados más avanzados. En la educación básica primaria se ha 
dado mayor atención a los proceso de lectura y escritura, por lo que para este periodo del 
ciclo educativo se encuentran mayor cantidad de investigaciones dirigidas a estos dos 
aspectos. Todas las propuestas revisadas parten fundamentalmente de iniciativas de 
docentes, por tanto, de sus intereses y experiencias. Es por esto que se hace 
indispensable abordar estos procesos de manera articulada, teniendo en cuenta la 
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1.4  Justificación 
 
El lenguaje es una experiencia básica para el aprendizaje, ya que se constituye como 
una herramienta esencial para la inmersión del individuo en un contexto comunicativo. Es 
a través de él, que el sujeto interpreta, se relaciona y construye ideas acerca de su 
entorno y de cómo interactúa con él. Partiendo de lo anterior, es indispensable reconocer 
la necesidad de articular los procesos del lenguaje y los procesos del pensamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y centrándose en la lengua como objeto de 
conocimiento, es apropiado recordar la importancia del aprendizaje de estos procesos 
desde su funcionalidad, por ejemplo: cuando necesitamos comunicarnos con alguien 
escribimos una carta o enviamos una nota; cuando necesitamos conocer, informarnos o 
simplemente entretenernos, leemos diversidad de documentos y cuando necesitamos 
comunicar nuestros pensamientos, conceptos, emociones, podemos recurrir a la 
oralidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos la escuela ha reducido la escritura a la 
trascripción de palabras u oraciones algunas veces sin sentido, la lectura a la correcta 
decodificación de símbolos, muchas veces carentes de significado para el lector y la 
expresión oral, a la repetición o reproducción de conceptos desconociendo la capacidad 
del estudiante para construirlos por sí mismo.  
  
Por tanto, es posible percibir que en gran parte de las prácticas educativas la 
participación oral del estudiante se reduce a la repetición de conceptos e información 
obtenida a partir de diversas fuentes; es así como muchos estudiantes carecen, incluso, 
del vocabulario con el que expresar sus ideas. En otros casos, más allá de construir un 
discurso propio, se convierten en repetidores de ideas, o peor aún, en oyentes pasivos 
de lo que el maestro expresa. Es por esto que surge la necesidad de indagar acerca de 
cómo orientar la práctica docente para favorecer el aprendizaje significativo de la 
oralidad, fortaleciendo los procesos de lectura y escritura desde una postura crítica con el 
fin de favorecer la comunicación oral en los estudiantes de primaria. Para ello es 
importante tener en cuenta: el papel del docente, las relaciones entre el docente y el 




aportando de esta manera en la construcción de herramientas didácticas a través de las 
cuales se articule la lectura, la escritura y la oralidad. 
 
Por tanto, esta investigación es pertinente en la medida que busca construir una 
propuesta didáctica empleando la investigación acción participativa, con el propósito de 
que la comunidad educativa pueda hacer aportes desde sus posibilidades para la 
construcción de alternativas de intervención en la escuela acordes con la realidad del 
contexto. Con ello es posible el abordaje de la oralidad, la lectura y la escritura desde un 
enfoque significativo, a partir del cual se generen reflexiones que aporten en el campo 
académico a los estudios realizados en los que no se ha tenido en cuenta la voz de los 
protagonistas del  proceso investigativo, reflexionando acerca del papel del maestro, de 
las familias y el contexto y cómo estos son una fuente de saberes que pueden nutrir los 
cimientos en el aprendizaje del lenguaje sobre todo en los primeros años escolares. 
 
1.5  Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Diseñar, poner en marcha y evaluar una propuesta didáctica que potencie la oralidad en 
los niños de primaria a partir de la enseñanza de la lectura y la escritura involucrando a 
los participantes y a sus familias. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 Identificar aspectos de la lectura de los niños participantes que aportan en la 
potenciación de su oralidad. 
 Identificar aspectos de la escritura de los niños participantes que aportan en la 
potenciación de su oralidad. 
 Articular estos aportes en el diseño e implementación de ésta propuesta teniendo en 
cuenta objetivos, recursos, acciones pedagógicas y la organización del tiempo y el 
espacio. 
 Evaluar la pertinencia, aportes y aspectos por mejorar en la propuesta didáctica. 
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2. Capítulo 2: Marco teórico 
Para el desarrollo de esta investigación se han identificado categorías conceptuales 
fundamentales para el abordaje del problema ya planteado. Estas categorías son: 
didáctica, lectura, escritura y oralidad, de igual forma se tendrán en cuenta las algunas de 
las características del desarrollo de la población con quienes se llevó a cabo la 
investigación y el papel de la familia abordando la importancia de vincular la vida de los 
estudiantes en el proceso educativo con el fin de posibilitar el lenguaje como experiencia.  
 
A continuación se  retomarán de manera general cada una de ellas teniendo en cuenta 
los aportes de algunos autores que las retoman desde la perspectiva del aprendizaje 
significativo, los nuevos estudios de literacidad y la teoría sociocultural. 
 
 
2.1 El concepto de didáctica 
 
Durante el siglo XX, comienzan a emerger teorías psicológicas que inciden de forma 
directa en la educación, entre ellas la psicología del comportamiento y la psicología 
cognitiva. Estos desarrollos permitieron que se diera un giro a las formas tradicionales de 
enseñanza y que en consecuencia, la didáctica pasara de ser considerada únicamente 
desde un punto de vista instrumental a ser vista desde una mirada reflexiva. La didáctica 
no hace referencia únicamente a la estructuración de planes de estudio, currículos, 
herramientas, materiales o actividades, sino que trasciende al análisis y la reflexión 
continúa del maestro acerca de su práctica pedagógica y de la pertinencia que tiene lo 
que enseña en el contexto social donde se encuentra.  
 
Es así como la enseñanza se convierte en el objeto de estudio de la didáctica, vista 
desde un enfoque práctico que implica un saber teórico, en donde la experiencia del 
maestro le permite construir y reconstruir su quehacer pedagógico conforme a los 





Zabalza (1990) considera el amplio campo conceptual y operativo del que debe 
ocuparse la didáctica y se refiere a las siguientes situaciones problemáticas: la 
enseñanza, la planeación y el desarrollo de innovaciones para la potenciación en la 
construcción de saberes por parte de los estudiantes. La didáctica es, entonces, el 
campo disciplinar que se pregunta acerca de la enseñanza como acción social teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: cómo se enseña, qué se debe enseñar y qué debe ser 
y hacer la escuela. Desde esta mirada se puede hacer alusión a cómo dentro la 
enseñanza inciden de manera directa la concepción pedagógica del docente y el modelo 
pedagógico con el cual desarrolla su práctica. Desde los aportes de Sevillano (2011) se 
plantea que hoy en día el concepto de didáctica no puede ser reducido a su significado 
etimológico como “el arte de enseñar”, puesto que cumple una función socializadora que 
involucra perspectivas teóricas, tecnológicas y prácticas. No solo involucra la enseñanza 
sino también el aprendizaje y por tanto el papel tanto del docente como del estudiante en 
el marco de una reflexión constante.  
 
Para la presente investigación se tendrá en cuenta el papel de la didáctica desde un 
modelo alternativo (García, 2000) a través del cual el proceso de enseñanza- aprendizaje 
se convierte en un ejercicio investigativo continuo cuyo objetivo principal es intervenir la 
realidad a partir de acciones determinadas por las características del contexto, implica 
que el sujeto involucrado piense por sí mismo, asumiendo una postura crítica frente a su 
realidad. De esta manera, se le dará mayor relevancia a la educación como proceso de 
transformación permanente, al sujeto como partícipe crítico, reflexivo y capaz de construir 
aprendizajes mediante la interacción con su entorno y con quienes lo rodean. Así, las 
acciones u orientaciones de la didáctica estarían encaminadas a fomentar, en términos 
de Kaplún (1998) la interacción dialéctica de las personas, teniendo en cuenta sus 
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2.1.1 Propuesta didáctica: Conceptualización y componentes 
 
Considerando los aportes de Vázquez, López y Pichardo (2008) “una propuesta didáctica 
es la elaboración de módulos integrales de aprendizaje, que consisten en el desarrollo de 
contenidos disciplinarios por parte de docentes interesados en innovar su práctica 
educativa” (p.66). Se puede afirmar entonces, que el planteamiento de una propuesta 
didáctica implica al maestro repensar su práctica y planificar acciones pedagógicas que 
contribuyan con el alcance de objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de sus estudiantes. Una propuesta didáctica por tanto, es el 
camino que traza el docente para guiar a sus estudiantes a través de un proceso de 
aprendizaje en el que enriquecen sus saberes previos y construyen nuevo conocimiento. 
 
En relación con los componentes de una propuesta didáctica vale la pena retomar los 
aportes de estos mismos autores, quienes afirman que existen algunos elementos 
centrales para abordar la enseñanza y el “acto didáctico”. Para definirlos dentro de un 
planteamiento didáctico, será necesario identificar las características del contexto, la 
población, sus necesidades y las posibilidades para el manejo de recursos humanos y 
materiales en el proceso. 
 
Un primer aspecto que se deber considerar es el tema objeto de estudio. A partir del 
cual se desarrolla un diagnóstico previo de la población con quienes se desarrolla y un 
primer cronograma de trabajo.  Posteriormente, se delimitarán unos objetivos 
didácticos, o propósitos de aprendizaje,  los cuales permitirán trazar una ruta de acción 
definida. Este autor menciona que se deberán generar estrategias para la construcción 
conjunta de estos objetivos con la comunidad educativa que participa. Así mismo, se 
tendrán que concretar los contenidos didácticos  teniendo en cuenta el lapso de tiempo 
durante el cual se desarrollará la propuesta y los objetivos planteados.  
 
A partir de aquí, se deberán diseñar las estrategias para el logro de los aprendizajes 
que para el caso de la presente propuesta se denominaron acciones pedagógicas que 
estén interconectadas entre sí y que apunten a alcanzar propósitos de aprendizaje 




los recursos y materiales necesarios para cada sesión de trabajo y se tendrá en cuenta 
la organización del tiempo y de los espacios físicos.  
 
Finalmente, deberá contemplarse la manera en que se llevará a cabo el proceso de 
evaluación, no sólo teniendo en cuenta la valoración de los aprendizajes de los 
participantes de la propuesta didáctica, sino también los instrumentos y acciones 
pedagógicas planteadas. Para ello, será necesario señalar criterios e indicadores de 
valoración de estos aspectos, teniendo en cuenta los objetivos y la experiencia en sí 
misma. 
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2.2 Generalidades sobre la lectura y la escritura 
 
Partiendo de la visión del aprendizaje como construcción del sujeto, se puede afirmar que 
en los procesos de aprendizaje del lenguaje y más específicamente de la lectura y la 
escritura, el sistema simbólico del cual son parte los aprendices es fundamental en la 
generación de prácticas sociales discursivas ya que “el lenguaje y la sociedad son 
instancias recíprocamente constitutivas, pues no sólo son discursivas las relaciones de 
poder, sino que también el lenguaje da forma a la sociedad y a la cultura” (Zavala, 2002, 
p.27). Desde esta perspectiva se concebirá la lectura y la escritura desde un enfoque 
sociocultural. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar los aportes de Palacio, Muñoz, 
y Lerner (1996), quienes en relación con la escritura, tuvieron en cuenta en sus 
investigaciones los estudios psicolingüísticos, que pueden clasificarse en dos grupos. Por 
una parte, los trabajos pioneros de Emilia Ferreiro, que han mostrado que la construcción 
del sistema de escritura en los niños va más allá del aprendizaje de códigos aceptados 
convencionalmente. Dado que comprende la construcción de todo un sistema de 
significados, en consecuencia el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura debe 
estar abordado desde una visión funcional. Por otra parte, en lo que se refiere 
específicamente a la lectura, Goodman (1995) plantea que desde los primeros años, es 
decir, mucho antes de que el niño aprenda a decodificar, es capaz de identificar el 
significado de un texto a partir de sus saberes. Esto se debe a que reconoce 
características en las imágenes o porque el adulto acompañante le brinda herramientas 
para su comprensión. Para esta investigación la lectura se asume como un proceso 
centrado en la comprensión de mensajes, lo que implica trabajo por parte del lector quien 
desde esta postura toma un papel completamente activo en la construcción y 
reconstrucción de significados. 
 
En relación con lo anterior, y de acuerdo con estos autores, es necesario reconocer la 
lectura como cualquier otro acto inteligente, lo que conlleva la posibilidad de plantearse 




instancia esto significa atreverse a recrear mundos posibles a través de la lectura, sin 
temor a fallar.   
 
La lectura, de acuerdo con Atorresi (2015), es un proceso mediante el cual el ser 
humano construye significados a partir de la interacción y compresión del mundo. Por 
tanto, leer va mucho más allá de la decodificación simbólica.  El estudiante pone en juego 
la información que le brinda el texto, al mismo tiempo que emplea y desarrolla 
habilidades cognitivas y procesos metalingüísticos que se van complejizando de una 
etapa a otra; esto finalmente es lo que le permite interpretar y resolver acertadamente 
desafíos comunicativos. 
 
Igualmente, Jolibert y Sraiki (2009) afirman que la lectura y la escritura implican la 
construcción de sentidos a partir de un texto ya sea como lector, con el fin de 
comprenderlo, o, como escritor, bajo el propósito de que otros lo comprendan. Es así 
como la lectura y la escritura implican: “comprometerse en un proceso dinámico de 
construcción cognitiva, ligado al actuar, en el cual la afectividad y las relaciones sociales 
son el motor (p. 54)”. 
 
Desde esta perspectiva, leer y escribir son actividades que suponen la resolución de 
problemas mediante un ejercicio metacognitivo que involucra dar sentido al uso de la 
lengua en diversos y variados contextos comunicativos. Por tanto para la presente 
propuesta se concebirá la lectura como la construcción de sentido a partir de la 
comprensión del mundo y la escritura como la creación de significados con propósitos 
comunicativos definidos. La lectura y la escritura como prácticas socioculturales que nos 
permiten lograr objetivos sociales y prácticas culturales que van más allá del ámbito 
académico, por ejemplo: se lee una receta para cocinar, se escribe un cronograma para 
organizar el día o se lee un manual para hacer funcionar un artefacto. (Zavala, 2008) 
 
En este sentido, es posible afirmar que es necesario que las acciones metodológicas 
que se planteen para el desarrollo de estos procesos del lenguaje puedan generar un 
aprendizaje significativo. En relación con este aspecto Ausubel, Novak y Hanesian (1983) 
afirman que el aprendizaje significativo se logra cuando se conectan los saberes previos 
con la nueva información y es sólo de esta manera cuando esta información adquiere 
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sentido. Estos autores mencionan que la característica más importante del aprendizaje 
significativo es que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 
estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación). De este 
modo, este nuevo conocimiento adquiere significado y es integrado a la estructura 
cognitiva de manera no arbitraria, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad 
de los saberes que ya existen y en consecuencia de toda la estructura cognitiva. Es por 
esto vital que la lectura y la escritura se aborden didácticamente desde una postura del 
aprendizaje significativo, que posibilite al estudiante conectar sus saberes previos y 
aquellos que emergen en el proceso de aprendizaje. 
 
 
2.3 La oralidad como parte del lenguaje integral 
 
A la escuela se le ha delimitado una tarea fundamental frente a la lectura y la escritura 
que ha dejado de lado la importancia del desarrollo de la oralidad. Se olvida que esta es 
la base con la que el niño ingresa a la escolarización y es una habilidad que ha ido 
aprendiendo de manera natural en el proceso de socialización. Por esta razón, se hace 
necesario que en la escuela se generen espacios para la participación y expresión de las 
ideas de los niños transformando así las clases silenciosas.  
 
Muñoz, Andrade y Cisneros (2011) plantean en su texto Estrategias de Interacción 
oral en el aula, que el acto educativo es la acción para el intercambio de proposiciones 
que se materializan en la comunicación oral en la escuela. Por lo tanto, ese acto 
educativo es en esencia un acto de comunicación. En consecuencia, las interacciones, 
los aprendizajes, y en general, las relaciones de los que allí participan son reciprocas.  
 
De igual manera, estas autoras analizan la oralidad desde la didáctica crítica, 
afirmando que es a través de ella como se concreta el saber. Basan así su propuesta en 
la posibilidad no solo de reproducir actos de habla lineales, estereotipados, repetitivos y 
unidimensionales sino construir un discurso crítico sustentado en la argumentación, el 




cada participante del acto educativo. También argumentan que el discurso es el lugar 
donde se materializan las expresiones y la intención del hablante. Es por esta razón, que 
los modos de construir conocimiento se relacionan con el desarrollo de una competencia 
comunicativa que de acuerdo con Vich y Zavala (2004)  
 
“…consiste en el conocimiento social y cultural que tienen los hablantes para poder 
usar e interpretar determinadas formas lingüísticas, y no sólo involucra conocer el 
código lingüístico sino también saber qué decirle a quién y cómo decirlo 
apropiadamente en alguna situación.” (p.53)   
 
Para ello, se necesita asumir una didáctica crítica que permita el acceso, la 
generación y apropiación de conocimientos en un contexto de diálogo, autonomía y 
respeto por la palabra de otros.  
 
En ésta misma línea, Muñoz, Andrade y Cisneros (2011) presentan una propuesta de 
trabajo para el desarrollo de la oralidad basadas en el constructivismo y la pedagogía 
activa, destacando cuatro aspectos esenciales en la comunicación: la espontaneidad 
autentica, lo funcional en el desarrollo de los desempeños intelectuales y morales, lo 
social en las aproximaciones grupales y el sujeto como constructor y experimentador de 
la cultura. En esta propuesta hacen referencia a algunas estrategias de interacción grupal 
en el aula tales como la narración oral, la exposición oral, el foro, la entrevista, las mesas 
redondas, el debate, las asambleas, entre otras, como alternativas para la expresión de 
ideas, preguntas, opiniones, sentimientos, de los participantes del acto educativo 
mediadas por relaciones horizontales las cuales posibiliten la participación espontánea y 
la reconceptualización de los saberes grupales e individuales.  
 
En esta misma línea y teniendo en cuenta los nuevos estudios de literacidad (Vich & 
Zavala, 2004) se concebirá para la presente propuesta didáctica, la oralidad como el 
conjunto de conversaciones tanto espontáneas como formales de la vida diaria, a través 
de las cuales se negocian identidades sociales, mediante interacciones. La oralidad es 
una práctica, una experiencia situada en un contexto especifico, donde se halla implícita 
una relación directa entre el hablante y la audiencia, y que a su vez “permite la 
transmisión del pasado y vivifica e integra el sentido de comunidad (p. 18)”. Desde esta 
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perspectiva está vinculada completamente a la cotidianidad de los niños y su valor va 
desde lo comunicativo hasta lo educativo, lo emocional, lo político y lo cultural. 
 
Por otro lado, Torres (2008), asesora especialista en la organización FUCAI2 analiza el 
papel de la oralidad en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura. Plantea la 
necesidad de reconocer la voz de los niños y las niñas, haciendo referencia a cómo en 
las últimas décadas se han realizado estudios pertinentes en torno a la lectura y la 
escritura, mientras que en cuanto a la oralidad no se ha tenido un avance significativo y 
tampoco ha sido reconocido como elemento esencial del proceso comunicativo, 
fundamental para cambiar las prácticas monológicas predominantes que se observan en 
las instituciones educativas. Esta autora afirma que por medio de la oralidad es que el 
niño organiza su mundo. Cuando inicia su etapa escolar tiene una manera de 
comunicarse con su entorno y allí encuentra herramientas que le permitirán construir una 
nueva percepción. No obstante, a medida que avanza se va silenciando, limitado por 
normas de disciplina, el cumplimiento de determinadas tareas y la energía puesta al 
aprendizaje de contenidos.   
 
Por tanto es importante que se permitan, se guíen y se promuevan conversaciones de 
tipo cooperativo, en las que se dé la libertad al estudiante de participar activamente, 
puesto que es solo a través del ejercicio cotidiano que el niño puede desarrollar 
habilidades de escucha, respetar turnos para hablar, presentar su opinión de forma clara 
y aprender a respetar opiniones diversas. El lenguaje tiene su origen en la necesidad del 
sujeto de comunicarse con su entorno ya que es a través de él que se aprende la cultura, 
la identidad y se fortalecen los vínculos afectivos.  
 
Autores como Goodman, Goodman y Hood (1990) señalan, que muchas de las 
prácticas tradicionales instauradas desde hace varias décadas en las aulas de varios 
países del mundo han obstaculizado de una manera u otra el desarrollo completo del 
lenguaje. Con el pretexto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha 
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fragmentado el lenguaje convirtiéndolo en sílabas, palabras y sonidos carentes de 
sentido, descuidando por completo su propósito fundamental: la construcción de 
significados.  El lenguaje es, entonces, un todo que se va complejizando en la medida en 
la que se hace necesario para el sujeto, como una herramienta para comprender el 
mundo y ser parte activa de su entorno.  
 
Frente a este aspecto, estos autores sostienen que frecuentemente el aprendizaje del 
lenguaje se ve obstaculizado por una perspectiva reduccionista en la enseñanza del 
mismo. Esto implica en la práctica el avance de las unidades más pequeñas, en este 
caso, las letras, a unidades más grandes como oraciones y párrafos, poniendo un énfasis 
exagerado en el lenguaje formal. Estos autores plantean que el aprendizaje del lenguaje 
se facilitaría si fuese integrado y relevante para el sujeto que aprende; si se empleara 
como una herramienta para adentrarse en el mundo, si se reconociera que aunque parte 
de una necesidad individual es a su vez moldeado y enriquecido a través de un 
componente social. Si se emplea como un proceso dinámico y creativo en el que el 
maestro no controla sino guía el proceso y le posibilita al estudiante la posibilidad de 
empoderarse como agente capaz de transformarse y transformar su contexto. 
 
En este punto vale la pena mencionar, los aportes de Vásquez (2011) quien plantea 
una didáctica para el abordaje de la oralidad en el campo educativo. Este autor hace 
referencia a cuatro aspectos esenciales que el maestro deberá tener en cuenta al 
momento de proponer estrategias que favorezcan el fortalecimiento de la oralidad. El 
primero de ellos se relaciona con la conceptualización de este término más allá de la las 
practicas informales en el aula, puesto que este tipo de prácticas no tienen en si mismas 
propósitos didácticos, lo que implica llevarlas a un nivel mas elevado, por ejemplo: para 
el caso de una exposición oral, se requiere que el estudiante más que pasar al frente a 
leer o compartir información, investigue, planee, se prepare, identifique ayudas visuales, 
entre otros. El segundo alude a la identificación de criterios claros de evaluación o 
indicadores de aprendizaje que sean adecuados para el contexto y la etapa de desarrollo 
de los estudiantes. El tercero, llama al maestro a identificar y distinguir los diferentes 
géneros orales para plantear los más adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. 
El cuarto, nos lleva a retomar elementos paralinguisticos como el tono de voz, la 
entonación y aspectos kinestésicos como: los gestos, la postura o la mirada.  
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También, este autor hace mención de cómo una didáctica de la oralidad debe procurar 
incluir el aprendizaje de una variedad de palabas, sinónimos, conectores, mediante los 
cuales los estudiantes mejoren la cohesión y la coherencia, asimismo es necesario 
encontrar ayudas metodológicas en la literatura que puedan enriquecer el trabajo oral, y 
por último procurar por la construcción de una oralidad para la convivencia y el respeto 
en donde la diferencia sea aceptada y valorada promoviendo la participación y el 
aprendizaje colaborativo. “El aula es un buen teatro para que sean audibles las diversas 
oralidades, las diversas historias, los diversos relatos que dicen múltiples identidades” (p. 
159) por tanto es indispensable que se brinden espacios en donde se reconozca la 
palabra como la creadora de ambientes de libres de violencia y agresión en los que cada 
sujeto pueda expresarse libremente y se logre construir a partir de los diferentes aportes. 
 
2.4 El vínculo inherente entre oralidad, lectura y escritura 
El lenguaje como práctica sociocultural, como mecanismo para la interacción, como 
medio para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento se compone de diversos 
elementos, los cuales conservan un vínculo indiscutible. Por tal razón, se hace necesario 
plantear una reflexión en torno a la importancia de la articulación de aspectos 
fundamentales como la lectura, la escritura y la oralidad, como componentes esenciales 
del proceso de enseñanza aprendizaje del lenguaje desde la escuela. 
 
Ong (1996) hace referencia a cómo la oralidad ha sido fundamental en el desarrollo de 
la humanidad a través de la historia, no sólo a nivel colectivo sino también a través de las 
etapas de desarrollo del individuo. La escritura, entonces, se convierte en posibilitadora 
de la oralidad secundaria, producto de la combinación entre el lenguaje escrito y hablado 
el cual se empezó a emplear con la aparición de sociedades que desarrollan la 
comunicación a través de los teléfonos, la televisión o la radio. Esto permite ampliar las 
posibilidades del lenguaje y dar mayor estructura al pensamiento.  
 
En este sentido, vale la pena resaltar la importancia de la oralidad como primer 
elemento dentro de la construcción del lenguaje. Ong hace énfasis en cómo las culturas 




obstante, añade la lectura como posibilitadora de poder de un “potencial mágico”, sin 
embargo menciona como la mayoría de sociedades están muy habituadas a la escritura y 
se olvidan de pensar en las palabras como “primordialmente orales, como sucesos, y en 
consecuencia como animadas necesariamente por un poder” (p. 230).  
 
Se hace, entonces, necesario reflexionar sobre la manera cómo abordamos la oralidad 
a partir de la escritura, puesto que, en general como lo afirma Ong, la escritura tiende a 
aislar a los sujetos. La oralidad, por el contrario, implica la interacción continua con otros; 
tiende a fortalecer los lazos entre los individuos y la comunidad. Asimismo, vale la pena 
considerar de acuerdo con Peabody (como se cita en Ong, 1996) que la memoria oral 
difiere, en gran medida de la memoria textual, en el sentido que la memoria oral tiene un 
componente significativamente experiencial. Desde esta perspectiva, es posible afirmar 
que más que ser opuestas, o contradictorias, la escritura y la oralidad son 
complementarias. A su vez, la lectura potencia estos procesos en la medida en que 
permite enriquecer el lenguaje oral y lleva al individuo a expresar predicciones en torno a 
la lectura, opiniones, deducciones, entre otros.  
 
Calderón y Méndez (2011) plantearon que la lectura, la escritura y la oralidad son 
habilidades lingüísticas y cognitivas, que se encuentran interrelacionadas, por lo que 
estimular el desarrollo de una de ellas, tendrá un impacto en las demás. Sin embargo, en 
su investigación, aunque se emplean elementos sobretodo de la lectura (por parte del 
maestro), no se hacen explícitos los aportes de estos dos procesos (la lectura y la 
escritura), como elementos que contribuyen en la construcción del discurso oral. Reizabal 
(2006), por su parte, plantea que el tema de la oralidad debe ser abordado en la escuela 
de una manera más sistemática, con el fin de enriquecer esta capacidad humana, 
teniendo en cuenta lo que respecta a la representación de situaciones, a la comunicación 
de ideas y a la capacidad de valorar en interesarse en lo que los otros ya sea, sus pares 
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2.5 ¿Y el contexto familiar? 
 
Como parte del proceso de construcción de la propuesta didáctica se pensó en el papel 
tan importante que juegan las familias de los niños, no solo durante el proceso de 
aprendizaje del lenguaje sino durante el proceso de potenciación del mismo, es decir, 
una vez ya el niño ha interiorizado gran parte de los instrumentos comunicativos básicos 
para entrar en contacto de manera más activa con su entorno. Ésta potenciación se da 
en la medida que se reconoce que hay un potencial latente en el estudiante el cual debe 
ser desarrollado, trabajado y pulido bajo la guía y el apoyo tanto de docentes como de 
sus familias. 
 
Pese al gran valor que tienen las interacciones de los niños con su contexto y en especial 
con el primer agente socializador, la familia, en la actualidad se han ido reduciendo los 
espacios de diálogo al interior de los hogares, en gran parte debido a que el tiempo 
empleado para ello se dedica al uso de nuevas tecnologías, medios de comunicación, 
redes sociales, y dado que las dinámicas laborales de los adultos a cargo hacen que 
quede poco espacio para compartir en familia. Se hace necesario entonces concienciar, 
capacitar y empoderar a sus miembros sobre la importancia y la manera en cómo se 
puede estimular la oralidad y cómo este aporta elementos valiosos no solo para el 
desempeño académico de los niños sino para su vida social y familiar.  
 
Padrón (2011) hace referencia a las funciones de la familia, entre ellas, la cultural, que 
comprende todas las actividades y relaciones que se establecen en su interior, a través 
de la cual se habilita a sus miembros para participar activamente en la sociedad, lo que 
implica la influencia continua de formas de pensar, actuar y sentir en cada uno de sus 
miembros. Todo esto se transmite gracias al lenguaje y en gran medida se constituye 
gracias al performance oral como lo denomina Vich y Zavala (2004), mediante el cual 
cada actor social participa de un tipo de interacción en contextos específicos, en los 
cuales desempeña un papel determinado e interioriza elementos que le permitirán ir 





Moncada (2005) plantea que “es importante reconocer la oralidad como saber, como 
manifestación de creencias y valores” (p.285). Es posible entonces afirmar que este 
saber, que inicialmente es construido en el ámbito familiar, es el que permitirá al docente 
tener una base sobre la cual partir para la construcción de los procesos de lectura y 
escritura. No obstante este saber oral no concluye allí, durante toda la formación del 
estudiante, estará presente y será parte de su proceso, académico, ciudadano, 
emocional y afectivo.  
 
En este sentido, Gaitán (2005) hace referencia a cómo la construcción de la afectividad y 
emocionalidad del sujeto están fuertemente ligadas a las relaciones que se establecen 
con adultos significativos, sobre todo en la etapa de la infancia, el monitoreo cercano del 
desarrollo de los niños y las niñas corre por cuenta de ambos familia y escuela. De esta 
manera, se hace mención a que por lo general los educadores poseen pocas 
herramientas finales y sistemáticas para abordar las problemáticas que los niños traen 
producto de su vida familiar. De acuerdo con lo anterior, no se puede pensar en la 
escuela sin tener en cuenta a la familia de la cual vienen los niños y las niñas que allí se 
educan, de igual modo no se puede pensar en el maestro como tal, sin observar su 
familia que a su vez lo define y en parte marca las relaciones que establece con sus 
estudiantes. 
 
El desarrollo del lenguaje juega un importante papel en el aspecto psicosocial ya que 
permite a los niños desenvolverse con mayor facilidad en su entorno, asumiendo y 
superando los diferentes retos que se les plantean. En esta etapa del desarrollo la 
influencia de los padres continúa y pese a su creciente independencia desempeñan 
todavía un rol necesario en relación con la satisfacción de las necesidades básicas, la 
motivación y estímulo respecto al aprendizaje, y el fortalecimiento de la autoestima. 
(Stassen, 2004) 
 
Aguaded (2000), por su parte hace referencia a cómo diversos factores al interior de la 
familia son determinantes en el proceso educativo de los estudiantes y principalmente del 
lenguaje que tanto en su dimensión expresiva como comprensiva es un elemento 
esencial para el desempeño escolar y social. Ésta autora afirma: “La familia, el nivel 
sociocultural de la misma, las expectativas escolares con respecto a sus hijos, el grado 
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de estimulación… Pueden influir positiva o negativamente en la adquisición y desarrollo 
del lenguaje” (p. 314). 
 
Finalmente, de acuerdo con los nuevos estudios de literacidad, es posible afirmar que la 
oralidad es una práctica social que se construye en contextos estructurados con patrones 
que definen de qué manera se emplea y se aprende el lenguaje. Uno de estos contextos 
es el familiar, allí continuamente los sujetos promueven y actualizan prácticas orales 
específicas (Vich y Zavala, 2004). Es por esto de suma importancia, reflexionar acerca de 
cómo vincular el ámbito escolar y familiar de los estudiantes, con el fin de potenciar las 
competencias comunicativas, esto posibilitará generar espacios significativos de 
aprendizaje en donde se articulen, la lectura, la escritura y la oralidad pensando en el 
trabajo colectivo entre la familia y la escuela. 
 
2.6 El lenguaje en los niños entre los siete y los diez años 
 
Según Vigotsky (2010) el desarrollo del lenguaje atraviesa tres momentos durante el 
proceso de aprendizaje: un primer momento denominado externo, en que el niño recibe 
toda la información de su contexto para interiorizar elementos básicos para la 
comunicación, un segundo momento llamado egocéntrico en el que el lenguaje cumple 
una función de estructuración interna y, finalmente, un momento exteriorizado en el que 
el niño en relación con el lenguaje es capaz de cooperar efectivamente y ya es 
perceptible su distinción entre el pensamiento propio y el de otra persona, por lo que 
puede llevar a cabo discusiones, comprendiendo la opinión del otro y explicando cada 
vez con mayor fluidez su punto de vista.  
 
Los cambios hacen parte inherente de la vida del ser humano; a medida que crece va 
desarrollándose física y mentalmente. En este proceso intervienen varios aspectos; su 
entorno, quienes lo rodean, su cultura, su maduración y su herencia genética. Partiendo 
de lo anterior, para esta investigación se tendrán en cuenta las características de los 





En esta etapa los niños se encuentran en un proceso de fortalecimiento de la 
conciencia, el carácter y la identidad moral. Por tanto, es de vital importancia la 
coherencia entre lo que esperan las familias y la escuela de ellos. Es una etapa en la 
cual el ejemplo de los adultos y la visión que tengan ellos del niño, cobra un valor 
importante (Poujol, 2005). En este sentido, es importante identificar que en esta edad “los 
niños exigen un espacio donde se rescaten y legitimen sus experiencias, sus saberes, 
sus diferencias y se afiance su singularidad” (Cerlac - Unesco, 2014, p. 27), por tanto ya 
no les gusta que los traten como niños pequeños, sino que se les permita expresar su 
opinión, que se les brinden espacios de participación en el mundo adulto y se les 
estimule para fortalecer el desarrollo de su autonomía. En este mismo documento se 
mencionan varias capacidades cognitivas que el niño puede fortalecer en ésta etapa: su 
imaginación, su capacidad para analizar, proponer y argumentar, por lo que se hace 
necesario que el trabajo en la escuela sea estimulante, punto en el que la oralidad se 
convierte nuevamente en una herramienta que posibilita generar preguntas que los lleven 
a pensar, a cuestionarse, a generar hipótesis y argumentos, así como plantear 
comparaciones o conclusiones. 
 
Papalia, Olds y Feldman (2010) denominan este rango de edad como la infancia 
media. Lo describen como una etapa de aquietamiento, caracterizada principalmente por 
tres rasgos la velocidad, la expansividad y la valoratividad, lo que implica que el niño está 
adentrándose cada vez con mayor propiedad en su cultura, ensayando y aplicando 
aprendizajes sociales. Es un periodo caracterizado por la energía, a la vez que ha 
desarrollado la capacidad de atender concentradamente de manera más prolongada. En 
esta edad el niño ya a no es del todo dócil y complaciente respecto de los requerimientos 
de los adultos, sin embargo espera el elogio y lo solicita buscando la aprobación tanto del 
adulto como de sus pares. 
 
Según estos autores su lenguaje se ha expandido y su vocabulario enriquecido, 
gracias a la interacción con quienes lo rodean. Es un periodo de curiosidad por las 
relaciones humanas, en el que el niño disfruta hablando de sus experiencias, controlando 
y comprendiendo de manera más profunda las nociones de tiempo y espacio, lo que le 
permite planificar su día, recordar y relatar hechos pasados identificando contextos y 
reconociendo consecuencias de sus acciones y las de otros. Teniendo en cuenta estas 
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características se considera fundamental seguir potenciando el desarrollo de la oralidad 
durante el paso por la básica primaria, ya que es necesario aprovechar esta expansión 
en el desarrollo del lenguaje oral buscando llevar a los estudiantes más allá de sus 
capacidades. 
 
Stassen (2004) afirma que los niños de esta edad buscan explicaciones verbales 
racionales, que puedan generalizar y que sean coherentes con aquello que conocen 
acerca del mundo, de la misma forma moderan sus argumentos empleando el raciocinio 
y justificandose a partir de su propia experiencia. Tanto en el contexto escolar como en el 
familiar este pensamiento lógico y el uso adecuado del lenguaje son vitales para la 
interacción, el aprendizaje y la comprensión, por tanto su desarrollo y fortalecimiento 
limitarán o facilitarán el alcance de propósitos tanto académicos como sociales. Según 
esta autora en ésta etapa los niños tienen la capacidad de incrementar su vocabulario de 
una manera ascelerada, pueden llegar a aprender unas 3 palabras diariamente y llegar a 
completar unas 40.000 al llegar a grado quinto, no obstante, esto dependerá del grado de 
exposición que los niños tengan en relación con el lenguaje y de las experiencias que les 
brinden los adultos para el aprendizaje y puesta en práctica de un nuevo léxico.  
 
En este punto también es necesario incorporar de manera sistemática el nuevo 
conocimiento al conocimiento ya construido, tarea que se hace más sencilla que en los 
primeros años puesto que el ejercicio cognitivo de evaluar una tarea de aprendiazje se da 
de manera mas natural. De esta forma el niño de ésta edad puede analizar de forma más 
profunda cómo resolver un problema comunicativo y de esta manera controlar y ajustar 
sus desempeño individual. Así por ejemplo, en una conversación el niño podrá analizar 
mas allá de lo que otra persona esta diciendo, percibirá sus gestos, actitudes y el tono de 
su voz. Lo que le permitirá generar una respuesta mas acorde con las dinámicas del 
diálogo. 
 
Por su parte López y Arango (2002), reconocen esta etapa como el periodo de la 
asimilación debido a que el niño mejora sus cualidades de receptor y oyente en un 
diálogo. Disfruta escuchando las conversaciones entre adultos, teniendo en cuenta sus 




dudas o necesita más información por lo que está continuamente indagando hasta 
encontrar respuestas. Empieza a sacar conclusiones a partir de lo que escucha o percibe 
y empieza a tener más conciencia de las implicaciones de lo que hace y dice lo que le 
permite expresarse y actuar con mayor prudencia. 
 
Según estas autoras el descubrimiento principal en esta etapa consta de la existencia 
de un orden en las relaciones espaciales, es decir, el niño ya no hace referencia a su 
entorno de manera aislada, ahora es capaz de establecer relaciones entre lo que sucede 
a su alrededor expresando relaciones coherentes, esto se le facilita puesto que su actitud 
egocéntrica ha cambiado y es capaz de ver el mundo más allá de si mismo. 
 
Teniendo en cuenta los aportes de los autores abordados vale la pena mencionar que 
todas estas capacidades en expansión que se identifican en los niños de estas edades 
son valiosas para fortalecer el proceso comunicativo desde la familia y la escuela, sus 
posibilidades para planear y construir ideas, elaborar hipótesis y predicciones, su 
progreso intelectual y moral, su capacidad para cuestionar y su creciente capacidad de 
percepción le permiten hacer una lectura de su realidad más profunda siendo parte de 
ella con una actitud más activa, en la que la oralidad resulta fundamental. 
 
2.7 Un acercamiento a la normatividad 
En este punto es necesario hacer referencia a dos aspectos de la normatividad 
propuestos por la Secretaria de Educación del Distrito (SED) y el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en relación con las dinámicas de la educación formal en la educación por 
ciclos y los lineamientos en lengua castellana, con el fin de articularlos con la presente 
investigación. 
 
2.7.1 Educación por ciclos 
En primera instancia, se tendrá en cuenta la educación por ciclos (SED, 2008) a través 
de la cual se ha planteado una reorganización curricular que intenta articular la educación 
a lo largo de sus diferentes etapas. Para el caso del contexto en el que se construyó la 
propuesta didáctica, se trabajó con el ciclo dos, cuyos ejes de desarrollo son el 
descubrimiento y la experiencia, lo que implica brindar a los estudiantes espacios para 
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aprender a través de la acción. La impronta de este ciclo es el desarrollo de la 
creatividad, del cuerpo y de la cultura. Por tanto, la planeación institucional y pedagógica 
deberá ir encaminada al fortalecimiento de estos componentes. 
 
Para el ciclo dos se hace alusión a la importancia del fortalecimiento de las relaciones 
entre los niños y quienes los rodean, en este aspecto la comunicación cobra un papel 
primordial puesto que es la herramienta a través de la cual el niño interactúa con su 
entorno. Asimismo, se plantean en el documento necesidades de tipo cognitivo, las 
cuales se centran en el avance en la construcción de conceptos más elaborados por 
parte de los niños quienes se empiezan a cuestionar sobre fenómenos físicos o 
filosóficos tales como la existencia de un ser superior. También, se evidencian 
necesidades de tipo socio-afectivo, entre las cuales se encuentra la posibilidad por parte 
del niño de sentirse seguro y bien tratado, encontrando espacios en los cuales se pueda 
poner a prueba su independencia y fomentar el desarrollo de su creciente autonomía. 
Finalmente, necesidades de tipo físico y creativo por lo que actividades lúdicas que 
favorezcan el desarrollo de la coordinación y el encauzamiento de la energía son vitales 
en esta etapa.  
 
2.7.2  Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en lengua 
castellana  
 
En relación con la serie de lineamientos curriculares (MEN, 1998) se encuentra una guía 
flexible para el abordaje de la enseñanza de la lengua castellana en Colombia, cuyos 
ejes centrales son la literatura y la lengua materna. En este documento del Ministerio de 
Educación Nacional se plantea la necesidad de una acercamiento de las nuevas 
generaciones a la lectura y la escritura de forma atrayente y apasionante ya que se 
considera que “la lengua, como los códigos no se enseña, se aprende desde la 
interacción en la necesidad del uso, en la práctica y en la participación en contextos 
auténticos (p. 8)”. 
 
Frente a este aspecto, el documento menciona la importancia tanto de la lectura y la 




convencionalidad del lenguaje escrito y a la necesidad del desarrollo de la competencia 
comunicativa relacionada con el adecuado uso del lenguaje en contextos situados, es por 
esto, que estos lineamientos basan sus postulados en la idea del desarrollo de las cuatro 
habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir en situaciones sociales reales 
de comunicación. 
 
De igual forma, se establece una guía evaluativa del lenguaje a través de la cual se 
concibe la evaluación como un proceso para el aprendizaje y para el caso de la lectura 
se establecen los niveles: literal, relacionado con el reconocimiento del significado de 
palabras y oraciones; inferencial, en el cual el lector logra establecer relaciones entre los 
significados y el crítico inter-textual, a través del cual el lector interpreta y asume 
críticamente lo leído. Desde esta propuesta, se presentan ejemplos de rejillas que 
abordan la evaluación, no obstante aunque se menciona la importancia de la oralidad, en 
gran parte del documento se hace un mayor énfasis en el fomento, desarrollo y 
evaluación de la lectura y la escritura. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden reconocer avances en el planteamiento de 
políticas públicas acordes a las necesidades del contexto, no obstante, se requiere mayor 
esfuerzo en la capacitación y actualización docente, en la dotación de recursos 
institucionales que faciliten la creación de espacios adecuados para el fomento de la 
lectura, la producción escrita y la expresión oral como formas de creación, imaginación y 
expresión de emociones y pensamientos, siendo esto no solo posible sino necesario en 
todas las áreas del conocimiento. 
 
En este punto, vale la pena resaltar algunos de los elementos centrales del marco teórico 
en el que se sustenta la presente investigación. En primera instancia, a partir de los 
aportes de los autores se reconoce la didáctica como aquel campo disciplinar que 
permite al maestro reflexionar en torno a su práctica identificando aspectos en sus 
estudiantes que posibiliten el planteamiento de herramientas pedagógicas para el 
aprendizaje. En segunda instancia, a partir de lo estudiado, se conciben la lectura, la 
escritura y la oralidad como prácticas socioculturales, que se configuran y reconfiguran a 
través de la cultura y la interrelación entre el contexto y los actores sociales, y cuyo 
abordaje en la escuela requiere estar pensado desde su articulación. Por último, se 
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reafirma la necesidad del vínculo de las familias en el trabajo pedagógico, teniendo en 
cuenta que tanto en el hogar como en la escuela se brinda a los niños y niñas elementos 
para su desarrollo moral, académico y afectivo. 
 
 




La construcción de la propuesta didáctica para el desarrollo de la oralidad se llevó a 
cabo en la Institución Educativa Distrital Guillermo Cano Isaza, en el barrio Meissen de la 
localidad 19, Ciudad Bolívar. Actualmente, este colegio trabaja en convenio con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tres ejes de educación técnica: industrial con 
énfasis en mecánica, comercial con énfasis en contabilidad y ciencias naturales con 
énfasis en manejo y procesamiento de alimentos. Esta institución, ofrece todos los 
niveles educativos, desde la educación preescolar, hasta el grado 11. Según el Manual 
de convivencia (2015), el colegio tiene como misión principal integrar la formación técnica 
dentro de la formación académica, con el fin de generar proyectos que puedan 
trascender los espacios del aula y beneficiar a la localidad, formando estudiantes con 
principios como la solidaridad, el respeto por el otro y el sentido de pertenencia. 
 
Según el diagnóstico realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014), Ciudad Bolívar  
está clasificada como una de las localidades más extensas de la ciudad de Bogotá. La 
zona en donde se ubica el colegio abarca una amplia área destinada a la explotación y el 
funcionamiento de ladrilleras, lo que ha traído problemas de erosión, inestabilidad en el 
suelo, contaminación del aire y las fuentes hídricas lo que hace de esta una zona en 
riesgo ambiental. Según este documento la localidad carece de una planeación 
adecuada, necesita del mejoramiento de las condiciones sociales y económicas 
particularmente en las zonas altas que suelen estar pobladas por migrantes de otras 






La población estudiantil perteneciente a estratos 1 y 2 habita en zonas aledañas a la 
institución y un buen porcentaje de ella se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. 
Muchos de los estudiantes forman parte de familias provenientes de otros lugares del 
país que llegan a la ciudad en busca de opciones de vida diferentes. Gran parte de los 
estudiantes se encuentra bajo el cuidado de miembros de la familia diferentes a los 
padres. A pesar de que se observa un creciente interés de las familias en apoyar los 
procesos de aprendizaje de los miembros más pequeños, muchos carecen del tiempo o 
las herramientas necesarias para hacerlo. 
 
El colegio trabaja el Proyecto de plan lector, el cual consiste fundamentalmente, desde 
la visión de los docentes de la institución, en escoger un libro para cada nivel, a partir del 
cual se desarrollan lecturas periódicas de manera colectiva e individual, en voz alta o 
mentalmente. Cada maestro, en el área de español, adapta la lectura del libro de acuerdo 
a su metodología, sin embargo, lo más común, es leer un extracto cada día, transcribir un 
fragmento al cuaderno y responder algunas preguntas de tipo literal. Asimismo, cómo se 
describió en los hechos problemáticos en el primer capítulo, se observa un énfasis en la 
manera como el estudiante aborda los signos de puntación en la lectura de textos en voz 
alta, haciendo alusión a que esto permite una mejor compresión de lo que se lee. En 
algunos grados de primaria se trabaja a partir de libros de texto, los cuales, proponen 
fundamentalmente un tipo de compresión literal y gran parte de los ejercicios están 
centrados en la transcripción de textos o el desarrollo de guías para el trabajo individual.  
 
Se puede observar que en cada una de las áreas la manera en que se aborda la 
oralidad generalmente es a través de exposiciones grupales en las que los estudiantes 
consultan sobre un tema específico y lo presentan a sus compañeros, no obstante hay 
espacios en los que de manera inconsciente se aborda la expresión oral y se plantean 
herramientas didácticas como dramatizaciones o presentaciones que son compartidas 
por lo general en izadas de bandera. 
 
Para el trabajo de la presente propuesta didáctica se concibió la participación de los 
estudiantes como un elemento fundamental, no solo como quienes desarrollan 
actividades, guías o acciones dirigidas por el maestro sino como gestores de ideas y 
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propuestas para el trabajo del lenguaje. Así mismo, el en el abordaje de los diferentes 
conceptos trabajados, lecturas, talleres, se le abrió un espacio a la oralidad como 
aspecto esencial para construir conocimiento, no solo en relación con el trabajo en el 
área de español y más específicamente de la propuesta sino también en las otras áreas. 
La muestra de la población con quienes se trabajó ha sido escogida por conveniencia 
(Sampieri Hernández, Collado & Baptista, 2014) puesto que es el grupo de estudiantes a 
quienes la docente – investigadora acompaña en su proceso de formación como 
directora de grupo y como docente de todas las áreas.  
 
Inicialmente en el 2016 eran 36 estudiantes del grado tercero de primaria, 
pertenecientes a diversas tipologías familiares, quienes habitan en zonas aledañas a la 
institución. En la actualidad debido a las circunstancias de la institución se continuó con 
el mismo grupo de niños en grado cuarto ahora compuesto por 11 niñas y 24 niños, para 
un total de 35 participantes. Dentro de ellos se encuentran tres estudiantes con déficit 
cognitivo, una estudiante con Asperger y un estudiante con hidrocefalia y dificultades 
visuales.  
 
Para el 2017 ingresaron cinco niños nuevos a quienes se les socializó el trabajo 
desarrollado hasta el momento con la presente investigación y cuyos padres han 
empezado a participar de la construcción del libro de relatos. Son niños y niñas con una 
gran capacidad reflexiva, activos, con deseos de conocer el mundo, se cuestionan 
constantemente sobre lo que los rodea y cada uno desde sus posibilidades se esfuerza 
por ser mejor cada día. Sin embargo, se evidencian algunos desafíos importantes para 
potenciar el lenguaje. De manera general, en todas las áreas se observa la necesidad de 
desarrollar el análisis inferencial y crítico puesto que gran parte de ellos se quedan en un 
nivel de comprensión literal, así mismo, requieren herramientas didácticas que los 
motiven y les permitan construir sus propios textos.  
 
En cuanto a la oralidad se observó en un momento inicial, como para la mayoría era 
desafiante compartir sus ideas frente a los demás compañeros, las principales razones 
eran el temor y las dudas frente a lo que iban a decir o a contar. Para la gran mayoría era 




detalles a todos sus compañeros. Teniendo en cuenta los aportes mencionados en el 
marco teórico en relación con el aprendizaje significativo, se tuvo en cuenta el gusto de 
los niños por los temas a escribir y compartir oralmente debido a que de ésta manera se 
pudieron conectar sus conocimientos previos con la nueva experiencia de una manera 
natural.  
 
Por último, vale la pena tener en cuenta lo planteado en el Manual de Convivencia de 
la Institución, el cual se encuentra en proceso de reelaboración, en donde se alude a la 
necesidad de estimular en los estudiantes “la expresión de sentimientos, afectos y 
manifestaciones artísticas en procura de la formación de un ser humano capaz de 
organizarse en lo personal, civil, político y laboral” (2015, p.2). En este sentido, es posible 
evidenciar la importancia de este planteamiento en el lema del proyecto educativo del 
colegio “Comunidad Guillermista, un proyecto de vida”, a través del cual se fomenta en 
los estudiantes la capacidad para asumir su futuro con una visión responsable de las 
decisiones que toman en el presente. 
 
3.2 Enfoque de la investigación 
 
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo puesto que se considera el 
más indicado para responder a la pregunta planteada. Según Hernández, Fernández y 
Baptiste (2014), este enfoque, busca fundamentalmente la expansión de la información y 
los datos que se van obteniendo a medida que se avanza en el proceso, debido a que 
parte de la idea de que hay una realidad la cual interpretar y descubrir. En resumen, esta 
realidad solo puede entenderse partiendo de las percepciones y comprensiones de los 
actores investigados. Por tal razón, esta propuesta didáctica se construyó con la 
comunidad educativa y más específicamente con los estudiantes, partiendo de su 
realidad, teniendo en cuenta sus aportes y propuestas. 
 
En estos planteamientos cualitativos el investigador se interesa en el significado de las 
experiencias y valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y 
el ambiente natural en el que ocurre el fenómeno estudiado (Sampieri, 2014). Desde esta 
perspectiva, esta investigación pretendía comprender los procesos desarrollados por los 
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estudiantes de primaria en relación con la manera en que la lectura y la escritura pueden 
potenciar la oralidad, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades.  
 
Partiendo de este enfoque cualitativo, se empleó un diseño de investigación acción 
participativa. Para ello, se desarrolló una revisión inicial de literatura que orientó una 
primera exploración con los participantes del proceso, con el fin de identificar y reconocer 
las características de los actores y la realidad estudiada. En esta línea, Cohen, Manion y 
Morrison (2011) describen este tipo de investigación, como uno de los estilos de 
investigación del enfoque cualitativo. Afirman que, desde este estilo de investigación, los 
participantes asumen también un papel de investigadores, lo que implica un trabajo 
colaborativo con el investigador y la continua reflexión en la práctica; esto en la práctica 
pedagógica será lo que finalmente posibilitará el empoderamiento de los miembros de la 
comunidad en donde se está investigando.  
 
Kemmis, Mc Taggart y Nixon (2014) plantean que esta reflexión se debe dar mediante 
la creación de esferas públicas las cuales son inclusivas y permeables, es decir, 
involucran a los diversos participantes de la investigación quienes llevan a cabo un ciclo 
en espiral de planeación, observación, acción, reflexión, reformulación de acciones, y así 
sucesivamente. Esto finalmente, posibilitará generar acciones pertinentes, acordes con el 
contexto.    
 
Este tipo de investigación tiene tres objetivos fundamentales: “servir para mejorar 
situaciones sociales problemáticas, aumentar la comprensión personal del investigador y 
servir para esclarecer el ambiente social del investigador, el medio o las condiciones en 
las que trabaja” (Mc. Kernan, 2001. p. 51). Por tanto, teniendo en cuenta las 
características de la población y los objetivos de la presente investigación, se considera 
la IAP como una alternativa para la formulación de propuestas encaminadas a fortalecer 
procesos educativos partiendo de la comprensión de las dinámicas particulares y aportes 
de los participantes involucrados.  
 
Partiendo de los anteriores aportes se recogieron los datos de diversas fuentes, la 




entrevistas a diferentes actores, los cuestionarios desarrollados con los participantes sus 
familias y los relatos construidos y compartidos por los niños. Se llevaron a cabo cuatro 
ciclos flexibles de reflexión, acción y planeación en los que se incluyeron consultas 
periódicas con los estudiantes con el fin de identificar los intereses que tenían respecto a 
lo que les gustaría narrar y expresar oralmente, sobre aquellas fortalezas y desafíos que 
encontraban en el proceso y sobre aspectos como la evaluación para el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades como el respeto y la escucha. 
 
3.3 Instrumentos para la recolección y análisis de la 
información 
 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, algunas de las herramientas que se 
emplearán, serán:  
 
En primer lugar, la observación participante, la cual “presupone la inmersión del 
investigador en la realidad y una gran medida de interacción con los actores sociales 
directos”  (Salazar, 2003, p. 90). Por tanto esta herramienta promueve la participación del 
investigador dentro del grupo que estudia estableciendo un contacto estrecho con sus 
miembros. Para la presente propuesta la investigadora estuvo a la vez en su rol de 
docente, por tanto compartió con los estudiantes su cotidianidad, su contexto y estuvo 
completamente involucrada con el día a día de los niños en el ámbito escolar. Esta 
observación se realizó diariamente en la institución, tanto en el trabajo desarrollado en el 
aula, como en otros espacios de participación colectiva y en otras áreas diferentes a la 
de lenguaje, puesto que la dinámica de la institución posibilitó a la docente directora de 
grupo realizar el acompañamiento en la mayoría de áreas ofrecidas a los estudiantes. 
 
 Se empleó también el diario de campo, que según Zabalza (2004) es la herramienta 
por medio de la cual los maestros recogen sus impresiones sobre lo que sucede en las 
clases. La principal aportación del diario con respecto a otros instrumentos de 
observación es que permite hacer una lectura diacrónica sobre los acontecimientos, es 
decir, se analiza la evolución de los hechos.  Para este caso específicamente, se inició 
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con un cuaderno de notas en el que se recopiló información diagnóstica sobre el 
desempeño de los niños en relación con la oralidad, la lectura y la escritura en las 
diferentes áreas. Posteriormente, se inició con la escritura de un diario de campo cuyos 
registros se hacían semanalmente, teniendo en cuenta principalmente aquellos aspectos 
consultados con los niños, lo sucedido en cada acción pedagógica y su planeación 
previa. Esta información luego se sistematizó y se condensó en el capítulo de resultados. 
 
Otro instrumento es la entrevista semi-estructurada, con la cual buscó obtener 
información de importancia para la investigación en la que se permite a los entrevistados 
utilizar sus propios conceptos y términos a partir de una pregunta que da el punto de 
partida para la conversación. En muchas ocasiones, la entrevista, permite complementar, 
corroborar o confrontar la información obtenida durante la observación participante y no 
participante. Para la presente investigación se realizaron dos sesiones de entrevistas una 
en el punto medio del desarrollo de la propuesta y otra al final.  
 
En la primera sesión, con el objetivo de indagar acerca de las ideas de los 
participantes en relación con la oralidad la lectura y la escritura y específicamente sobre 
el impacto de la propuesta hasta ese punto de la investigación para el caso de niños y 
padres de familia. Se entrevistaron en total catorce personas: seis estudiantes 
participantes de la construcción de la propuesta, quienes fueron escogidos, teniendo en 
cuenta las diferencias en sus procesos en relación con el lenguaje, algunos de ellos para 
quienes era más sencillo comunicar sus ideas y otros para quienes era más desafiante, 
de igual forma se entrevistó a un estudiante con una problemática social y familiar difícil y 
una estudiante con Asperger. Cuatro padres de familia quienes se escogieron 
aleatoriamente y quienes aceptaron ser entrevistados y cuatro docentes, que fueron 
seleccionados teniendo en cuenta que fueran docentes de primaria y que estuviesen 
trabajando con el rango de edad en el que se enfoca la presente propuesta. Tres de ellos 
tienen formación en el área de lenguaje pero en su quehacer docente abordan todas las 
otras áreas disciplinares. (Ver anexo A). 
 
En la segunda sesión, se entrevistaron 8 estudiantes y 3 padres de familia, con el 




positivos y aquellos que fueron desafiantes no sólo desde el trabajo en el aula sino desde 
el trabajo desarrollado por parte de las familias en los hogares. (Las preguntas de las 
entrevistas realizadas en la primera y segunda sesión se encuentran en el Anexo A). Con 
el fin de identificar fortalezas y desafíos en el proceso se aplicaron cuestionarios 
abiertos al grupo de niños con quienes se construyó la propuesta didáctica y a sus 
familias. Estas preguntas indagaban acerca del proceso y aportaron elementos valiosos 
en el momento de evaluar la propuesta. (Ver Anexo B) 
 
Tanto para el análisis de la información recopilada en el diario de campo como para el 
caso de las entrevistas fueron empleadas técnicas de triangulación y categorización, 
empleando una matriz de categorización la cual permitió identificar recurrencias o 
repeticiones en las ideas u opiniones de los participantes, así mismo agrupar temas 
vinculados a la pregunta planteada e identificar categorías emergentes relacionadas con 
la pregunta de investigación, verificando y comparando la información obtenida en los 
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3.4 Momentos de la investigación 
El ejercicio investigativo se llevó a cabo en las siguientes fases, las cuales se 
desarrollaron de manera flexible atendiendo a los requerimientos y particularidades del 
contexto y de la población con la cual se trabajó. 






Identificar aspectos de la lectura 
de los niños participantes que 
aportan en la potenciación de su 
oralidad. 
Identificar aspectos de la escritura 
de los niños participantes que 
aportan en la potenciación de su 
oralidad. 
Acercamiento inicial a la población con la 







Consolidación inicial de la 
fundamentación teórica desde la 














  Diseñar una propuesta didáctica 
que articule los aportes de la 
lectura y la escritura en la 
potenciación de la oralidad de 
este grupo de estudiantes 
involucrándolos a ellos y a sus 
familias en el proceso. 
 
Interacción, reflexión, acción y consulta 
continúa con los participantes. 
 
Diseño y aplicación de instrumentos 
(observación participante, notas y diario 
de campo, entrevistas semi-estructurada 
y cuestionarios abiertos). 
 
Consultas con los participantes sobre sus 
necesidades e intereses en relación con 
los temas sobre los que les gustaría 
escribir. 
















 Implementar esta propuesta 
teniendo en cuenta objetivos, 
recursos, acciones pedagógicas y 




Retroalimentación de los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta los aportes 
de los niños participantes y las 
contribuciones de docentes y padres de 
familia. Aplicación de cuestionarios a 










Evaluar la pertinencia, aportes y 
aspectos por mejorar de la 
propuesta didáctica 
 
Análisis e interpretación de las 
categorías a la luz de toda la información 





Tabla 1. Momentos de la investigación 
 
3.5 Consideraciones éticas 
 
En primer lugar, se hizo uso de consentimientos informados (Ver anexo C) puesto que se 




desarrollo de la investigación. Por tanto, se consultó a las personas y autoridades 
competentes, el rector y los coordinadores de la institución, teniendo en cuenta las 
necesidades de la comunidad con quienes se trabajó y velando por su bienestar. Se pidió 
a los padres de familia de los niños participantes autorizaciones explicitas para la 
participación en la construcción de la presente propuesta didáctica.  
 
En segundo lugar, se veló por la protección de la identidad e integridad de la comunidad 
participe. Para el caso de las narraciones presentadas en este documento, los relatos de 
los estudiantes y las opiniones expresadas por docentes, padres de familia y niños en las 
entrevistas se emplearon seudónimos, con el fin de garantizar la absoluta 
confidencialidad.  
 
En tercer lugar, se valoró el saber del otro y su participación en todos los niveles, 
partiendo de que cada individuo posee saberes y conocimientos que aportan a la 
investigación desde una experiencia y perspectivas diversas. 
 
3.6 Alcances y limitaciones 
 
Se desarrolló una propuesta didáctica a través de la cual se pudo potenciar la oralidad, a 
partir de la lectura y la escritura, en un proceso articulado de fortalecimiento de estas tres 
habilidades en niños inicialmente de primaria de un colegio distrital de la localidad de 
Ciudad Bolívar. 
  
La presente investigación abordó un rango de edad especifico, teniendo en cuenta las 
posibilidades que la institución brinda y las personas dispuestas a participar de la 
construcción de la propuesta didáctica, sin embargo, se espera que los resultados 
obtenidos durante el proceso puedan servir como base para el trabajo en torno a la 
oralidad con otros docentes de la IED, con otros colegios de la localidad y por qué no con 
otras poblaciones. 
 
 La investigación se desarrolló durante un tiempo limitado, que está determinado por el 
calendario escolar de la institución en donde se construyó la propuesta didáctica y por los 
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tiempos definidos en la Maestría en Educación. Sin embargo, se busca que sea un punto 
de partida para la reflexión en relación con la importancia de la articulación entre la 
oralidad, la lectura y la escritura, generando reflexiones en la práctica de los maestros 
involucrados y aquellos que no lo están directamente, con el fin de promover mejoras en 
las practicas docentes, que trasciendan los límites de tiempo de la investigación. 
 
4. Capítulo 4: Construcción de la propuesta 
didáctica 
A continuación se presenta el proceso de construcción de la propuesta didáctica para la 
potenciación de la oralidad a partir de la lectura y la escritura llevado a cabo en el colegio 
Distrital Guillermo Cano Isaza. Se presenta en ciclos flexibles de reflexión, planeación, 
acción a partir de los cuales surgieron varias acciones pedagógicas destinadas al 
cumplimiento de los objetivos didácticos, teniendo en cuenta las dinámicas del contexto 
en el cual se construye, sus actores, necesidades e intereses.  
 
                







4.1 Objetivos didácticos 
Objetivo general 
 
Potenciar la oralidad en los estudiantes de primaria a través de la articulación con los 
procesos de lectura y escritura. 
 
Objetivos específicos  
 Fortalecer las competencias comunicativas orales y escritas mediante la 
construcción y socialización de narraciones significativas para los estudiantes. 
 Promover espacios de escritura colectiva con las familias con el fin de enriquecer 
el trabajo narrativo en el aula a partir de los aportes de los miembros del entorno familiar. 
      Fortalecer la capacidad de escucha del otro y de sí mismo a través de la práctica 
del yoga con el fin de favorecer ambientes de respeto dentro y fuera del aula.  
4.2 Ciclos y acciones pedagógicas emergentes de cada ciclo 
La práctica pedagógica se ha desarrollado en ciclos flexibles de acción, reflexión y  
planeación, los cuales son entendidos, en la presente propuesta, como etapas que 
permiten organizar la investigación teniendo en cuenta las necesidades de la población, 
sus aportes, preguntas y el avance o los desafíos que se presentan a medida que se 
avanza. A continuación se muestra gráficamente el avance de la investigación a través 
de cuatro ciclos flexibles, desde los cuales emergen acciones pedagógicas para la 
potenciación de la oralidad a partir de la lectura y la escritura. 
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4.2.1 PRIMER CICLO: Conociendo la población y su contexto 
(Febrero – Mayo de 2016) 
 
Ilustración 3. Primer ciclo 
Acción  
 
Etapa de acercamiento con la comunidad educativa, niños y niñas, padres de familia y 
directivas (el rector y la coordinadora académica), contextualización y caracterización de 
la población. Se realizó una reunión general inicialmente con los niños en el aula y luego 
con los padres durante la primera entrega de boletines con el fin de socializar algunos 
elementos básicos del trabajo a desarrollar con los estudiantes en torno a la propuesta 
didáctica. En cada conversación y encuentro hubo aceptación y apoyo tanto de los niños 







Acercamiento con la 
comunidad, 
(directivas, padres, 




dinámicas  generales 
del contexto y 
algunas de las 
características de la 
población estudiantil  
Planeación: teniendo 
en cuenta los aportes 
de los niños y sus 
intereses al momento 
de escribir, se 
propone la escritura 
de relatos acerca de 






Este proceso inicial permitió dar el punto de partida para identificar las dinámicas 
generales del contexto así como las características de la población ya que se pudo 
indagar de manera preliminar las necesidades e intereses de los niños a través de 
preguntas sobre lo que les gustaría hablar, escribir o leer. En una consulta inicial se les 
preguntó sobre qué temas les gustaría escribir o compartir con sus compañeros; hubo 
varios temas: la familia, el colegio, el fútbol, para otros ningún tema era llamativo para 
escribir o compartir con los compañeros. En relación con sus necesidades se observaron 
de forma inicial dificultades en el análisis y la comprensión de textos, desafíos para 
construir textos propios y temor al momento de pasar al frente a compartir algo con los 
demás compañeros. Este proceso inicial permitió, de acuerdo con Novak y Hanesian 
(1983) integrar los nuevos conocimientos y experiencias a la información existente, 
teniendo en cuenta fundamentalmente los desafíos que tenían los estudiantes en la 




A partir de la reflexión se propone a los niños la escritura de relatos acerca de su propia 
vida. Estos relatos se escribirán en casa con ayuda de los padres, se compartirán 
inicialmente en grupos pequeños y luego los que deseen los compartirán con el grupo en 
general.  A continuación se presenta mediante la siguiente tabla, la estructura que se 
empleó para plasmar las acciones pedagógicas, los objetivos, los recursos y las 
estrategias de evaluación producto de cada ciclo. 
Acción pedagógica Objetivo Recursos Evaluación 
Narrando nuestra 
propia historia  
Fortalecer las 
habilidades 
comunicativas orales y 








Ayuda de las familias  
Se retoman las 
producciones escritas 
y la expresión oral de 
los estudiantes con el 
fin de potenciar sus 
habilidades en estos 
aspectos y generar 
estrategias para 
superar los desafíos.  
Tabla 2. Formato de planeación de las acciones pedagógicas 
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4.2.2 SEGUNDO CICLO: Relatando nuestra Historia (Mayo - 
Julio de 2016) 
 
 
Ilustración 4. Segundo ciclo 
Acción  
 
La escritura se inició con unos relatos breves en un cuaderno ferrocarril. El primero de los 
relatos surgió después de una actividad en el aula en la cual ellos debían presentarse y 
contar a los demás algunos de sus pasatiempos o deportes favoritos. Una vez terminada 
Segundo 
ciclo 
Acción: Se inició con la 
escritura de relatos en un 
cuaderno ferrocarril.  
Surge el primer tema de 
los relatos:: su nombre 
Reflexión: se evalúa 
junto con los niños la 
primera experiencia , de  
lectura de los textos de 
sus compañeros, 
escritura de relatos y 
socialización de los 
mismos  
Planeación: relato N° 1 
se escribe con las 
familias a partir de las 
siguientes preguntas: 
¿Por qué te llamas como 
te llamas? ¿Cuál es el 
significado de tu nombre?  
Acción: Luego de este 
este primer ejercicio 
comenzamos a hablar 
sobre los recuerdos de 
su infancia. Se consulta 
con los niños y surgen 
los siguientes dos realtos 
en torno al dia del 
nacimiento y las 
anecdotas familiares 
Planeación: Relato N° 2 
el día de mi nacimiento y 
Relato N° 3 Anecdotas 
familiares. Se realiza en 
compañia de las familias 
y se socializa empleado 
dibujos yfotografías 
Reflexión: Se evidencia 
que le apoyo con ayudas 
visuales facilita la 
expresión oral en publico. 
Se aplica un custionario a 
los niños con el fin de 




la actividad les pregunté si sabían porque se llamaban así, o si sabían el significado de 
su nombre luego les pregunté si les llamaba la atención conocer porque sus padres los 
habían llamado así o si les interesaba saber sobre su nombre a lo que respondieron 
afirmativamente. Así entonces, llegamos al acuerdo que el primer relato sería acerca del 
nombre, a partir de las preguntas: ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Cuál es el 




Se evaluó junto los niños la primera experiencia de escritura, inicialmente se les preguntó 
sobre cómo habían hecho su relato, ¿solos?, ¿con ayuda de alguien?, ¿de quién?, 
quienes lo presentaron manifestaron que alguien de su familia les había ayudado. Esta 
ayuda variaba entre sentarse a escribir con el niño, dictarle o responderle la pregunta y 
dejar que lo redactara solo. Hubo varios casos en los que no recibieron ningún tipo de 
ayuda y por tanto no lo hicieron.  
 
Teniendo en cuenta los aportes de la lectura en voz alta, concebida como una operación 
inteligente y no como un trabajo mecánico, como lo plantea Ospina (2004). Se les 
propuso hacer este ejercicio en parejas en el que el que leía debía hacerlo de tal forma 
que su compañero pudiese comprender lo que estaba leyendo y quien escuchaba debía 
estar atento y dispuesto a retroalimentar el trabajo de su compañero. Este ejercicio les 
permitió trabajar en equipo, fomentar el ejercicio tanto de escucha como de lectura en 
voz alta  y aprender acerca del compañero y de su estilo de escritura, sin embargo, al 
momento de leerlo o contarlo frente a los demás compañeros mostraban un poco más de 
temor por lo que cuando sentían muchos nervios los demás cerraban los ojos para que 
quien estaba en frente se sintiera más cómodo. (Ver anexo D, imagen 1).  
 
Esta lectura en voz alta permitió que el compañero que estaba leyendo el relato 
identificara algunos errores en la escritura. Por esto se les pidió que ayudaran a su 
compañero a corregir estos errores y a mejorar la escritura del relato. Quien escuchaba a 
su vez retroalimentaba la forma de leer en voz alta del compañero o aclaraba las ideas 
que no eran lo suficientemente legibles. 
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Acción pedagógica Objetivo  Recursos Evaluación 
 
Narrando nuestra 
propia historia  
 
Relato No 1  
 
Narración sobre la 
razón de su nombre y 
su significado  
 
 
Fortalecer las habilidades 
comunicativas orales y 
escritas mediante la escritura y 
socialización de narraciones 
significativas para los 
estudiantes. 
 
Generar espacios de escritura 
colectiva con las familias con 
el fin de enriquecer el trabajo 
narrativo en el aula a partir de 
los aportes de los miembros 






las familias  
Se retoman las 
producciones escritas de 
los niños. La 
comprensión o lectura 
que hacen de lo que sus 
padres les cuentan. 
 
La expresión oral de los 
estudiantes con el fin de 
potenciar sus 
habilidades en estos 
aspectos y generar 
estrategias para superar 
los desafíos. 
 




A partir de este primer ejercicio comenzamos a hablar sobre los recuerdos de su infancia 
y en particular del día de su nacimiento. Sobre este tema los niños escribieron el 
siguiente relato y algunos de ellos lo socializaron empleando fotos. Aquí fue evidente 
como las ayudas visuales también facilitaron la expresión oral, debido a que les permitían 
recordar detalles de su narración y mostrar a sus compañeros de alguna forma lo que 
estaban contando. (Ver anexo D, imagen 2 y 3). 
 
Una vez más la socialización en voz alta permitió identificar y clarificar ideas del texto 
escrito, tanto en el momento de lectura en parejas como al momento de contarlo o leerlo 
al grupo. Posteriormente, consultamos los temas sobre los cuales les gustaría seguir 
escribiendo, mencionaron que les llamaba la atención escribir relatos sobre las familias 










Acción pedagógica Objetivo  Recursos Evaluación 
 
Narrando nuestra 
propia historia  
 
Relato No 2  
 
El día de mi 
nacimiento 
 
Relato N° 3 
 
Mi familia: anécdotas 
familiares 
 
Fortalecer las habilidades 
comunicativas orales y escritas 
mediante la escritura y socialización 
de narraciones significativas para los 
estudiantes. 
 
Generar espacios de escritura 
colectiva con las familias con el fin 
de enriquecer el trabajo narrativo en 
el aula a partir de los aportes de los 





Ayuda de las 
familias  
Se retoman las 
sugerencias 
hechas por los 
compañeros en 
la lectura en 
parejas teniendo 
en cuenta como 
emplean su 
relato escrito y la 
manera en cómo 
fue elaborado.  
 
 
Tabla 4. Planeación relatos N° 2 y N° 3 
 
Reflexión  
En este punto se identifica el poder de las ayudas visuales como medio de expresión y 
como herramienta que facilita la comunicación. En el momento del ejercicio en parejas se 
hizo una lectura de dibujos de sus relatos, fue interesante ver como algunos de ellos eran 
muy claros y quien los observaba podía hacer hipótesis sobre lo que había escrito su 
compañero. (Ver anexo D, Imagen 4). En este punto fue importante reflexionar lo 
mencionado por autores como Atorresi (2015), Goodman (1995) y Freire (1991) en 
relación a cómo la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Para la 
socialización de este ejercicio fue evidente como lo visual también facilita la expresión de 
ideas de manera oral, en este caso a partir del dibujo ya que se les pidió que 
enriquecieran su relato con imágenes. 
 
En este punto se desarrolló un cuestionario abierto (Ver anexo B) con el grupo de niños 
con el fin de retroalimentar el proceso llevado hasta el momento. Mencionaron de manera 
general que les gusta escribir sobre estos temas, que el apoyo de sus familias es muy 
valioso sobretodo porque les ayudan a recordar momentos que ya pasaron y de los que 
ellos no tienen memoria. No obstante, algunos manifestaron que no reciben ningún tipo 
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de orientación en casa y en relación con lo oral y lo escrito dijeron que se sentían más 
cómodos y confiados al compartir sus ideas frente a sus compañeros cuando 
previamente las escribían.  
 
A partir de esta reflexión, se habló con los padres en la reunión de entrega de boletines 
del segundo periodo con el fin de concientizarlos sobre la importancia de su papel en el 
fortalecimiento del lenguaje y cómo era notorio en algunos casos en los que el apoyo de 
las familias no estaba presente. 
 
4.2.3 TERCER CICLO: Fortaleciendo la capacidad de escucha 
(Septiembre – Noviembre de 2016 
 





tipo de acciones para 
enriquecer el trabajo 
de los retatos, en 
relación con lo oral, 
lo escrito y lo leido  
Planeación : se 
propone el yoga 
como una 
herramienta para 
fortalecer la escucha 
y la relajación.  
Posteriormente se 
incluye la música 
Reflexión: necesidad 
de cambiar el 
cuaderno ferrocarril. 
Se propone la 
construcción del libro 
de relatos de cada 
niño. 
Acción: Se empieza a 
abordar el tema de 
los miedos y 
preocupaciones a 
partir de una 
situación en el 
colegio. Relato n°4 
Reflexión: la oralidad 
y la escritura se 
conectan de forma 
más profunda 
cuando hay una 
lectura del mundo a 
partir de la 
experiencia propia.  
Planeación: Relato N° 
5 sobre lo que ya no 
están y N° 6 sobre 
aquellas cosas que 






Se comenzó a trabajar frente a algunos aspectos que se fueron observando en cuanto a: 
Lo oral: desde el inicio fue evidente la necesidad de desarrollar la capacidad para 
escuchar al otro, respetar su opinión, emplear turnos para hablar, por ello se propusieron 
las siguientes alternativas y con el tiempo se observó que la más funcional fue la 
segunda. 
1.  Se empleó un distintivo o símbolo, la persona que lo tuviese era la única que podía 
hablar, los demás debían escuchar con respeto a su compañero. 
2. Se empleó una señal que fue escogida en una consulta hecha con los niños que indicaba 
que era momento de escuchar (señal de los puños cerrados). 
 
Otro de los desafíos fue que al pasar al frente o hablar desde el puesto para los demás, 
algunos niños mostraban temor, otros no sabían cómo hacerlo. Para avanzar en este 
aspecto empezamos a ver películas (Hormigas, Valiente)3 observando personajes que 
hablaban frente a un público, identificando su postura, tono de voz y la actitud de 
atención que tenían quienes los escuchaban. También emplee ejemplos de mi práctica 
en el aula, la postura corporal, el tono de voz, la mirada, la ubicación del libro u texto que 
se estaba leyendo. En este punto también fue evidente, como la explicación y la lectura 
en voz alta permitía clarificar las ideas, también posibilitaba al maestro identificar vacíos 
fortalezas en la comprensión no solo respecto a la lectura o la escritura de los relatos 
sino también en otras áreas por ejemplo en matemáticas cuando los niños explicaban 
problemas u operaciones en el tablero o en ciencias cuando exponían sobre algún tema 
visto en clase, se podían identificar aquellas ideas o conceptos que estaban claros y 
aquellos que no. 
 
Lo escrito: fue importante empezar a reconocer como la escritura conectada con las 
vivencias y la expresión de sentimientos comenzó a ser mucho más significativa y por 
                                               
3
 “Hormigas” es una película producida por Dreamworks animation y dirigida por Eric Darnell y Tim 
Johnson  en el año 1998 que cuenta la historia de Z quien tiene que vencer sus temores para 
ayudar a su colonia y recuperar el sentido de su existencia. 
“Valiente” es una película producida por Walt Disney Pictures y dirigida por Mark Andrews y 
Brenda Chapman en el año 2012 que cuenta la historia de Merida una joven que debe mostrar su 
determinación para poder tomar sus propias decisiones.  
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tanto más natural, menos mecánica, una escritura más libre. La necesidad de lo 
ortográfico y lo gramatical fue surgiendo de la necesidad misma de hacerse entender. 
 
Lo leído: aporta en los dos anteriores, se leen no solo libros, sino imágenes, gestos, 
películas, tonos de voz, actitudes, entre otras. Se evidenció como la relectura y la lectura 
en voz alta al socializar los relatos, permite la identificación y corrección de errores, la 
lectura de los textos de otros posibilita la retroalimentación y el aprendizaje a partir del 




Se les propuso a los niños la práctica del yoga ya que es una herramienta que nos 
permite relajarnos, conocer nuestro cuerpo y desarrollar la concentración al llevarnos a 
hacer una pausa y centrar nuestros pensamientos en lo que estamos escuchando. En la 
primera sesión, hubo muchas risas y a excepción de unos pocos a la mayoría le costó 
concentrarse. Fue importante empezar a generar una rutina y que este tipo de 
actividades se volvieran algo natural y empezaran a ser parte de la cotidianidad. Luego 
de hacer varios ejercicios iniciales de yoga, se observa que hay dificultades para 
concentrarse por lo que se propone una práctica de yoga empleando la música. Se 
hicieron varias posturas y ejercicios de respiración, algunas veces con los ojos cerrados y 
otras veces con los ojos abiertos pero siempre atentos a la música. Esta vez el ambiente 
fue distinto, al terminar, sin preguntarles, varios se acercaron y me dijeron que se sentían 
más relajados y que disfrutaban poder tener momentos de calma, sin tanto ruido. 
 
Acción pedagógica Objetivo Recursos Evaluación 
 
Aprendiendo sobre el 
yoga y sus beneficios 
para favorecer nuestra 
escucha 
 
Fortalecer la capacidad 
de escucha a través de la 
práctica del yoga con el 
fin de favorecer 
ambientes de respeto 
dentro y fuera del aula. 
 
Libro (posturas de 
yoga para niños)  
Auditorio 
Música  
Videos “Yoga para 
niños” 
 
Se identificaran los 
avances en el 
desarrollo de la 
capacidad de 
escucha y respeto por 
la opinión del otro. 
 
 






Es evidente que este ejercicio hace parte de un proceso, puesto que no es una práctica 
que se desarrolle cotidianamente requiere de un trabajo continuo que posibilite la 
participación cada vez más activa y consciente de los niños.  Por otro lado, empezó a ser 
notorio como el cuaderno ferrocarril, en donde los niños estaban escribiendo sus relatos, 
era un espacio cerrado y por lo general asociado a la escritura mecánica. Teniendo en 
cuenta la necesidad de abrir espacios para rescatar y legitimar las experiencias y 
saberes de los estudiantes (Cerlac & Unesco, 2014), se les propuso construir su propio 
libro de relatos, inicialmente se les pidió que pensaran en un título, una estudiante 
elaboró una lista en el tablero con sus propuestas, habían empates entre varios de los 
títulos. Luego de debatir, cuál era el más adecuado una de las estudiantes preguntó 
porque no podía cada uno tener su propio título, los demás estuvieron de acuerdo y entre 





Semanas atrás se rumoraba sobre la existencia de un fantasma en el baño del tercer 
piso, Andrea4 una de mis estudiantes diagnosticada con Asperger fue asustada por 
estudiantes de otro curso y no quería volver a ir sola al baño. Ella y otros niños estaban 
convencidos de que allí había un espíritu. Teniendo en cuenta esta situación propuse la 
lectura del libro “Ramón preocupón”5, con el fin de partir de la experiencia vital de los 
estudiantes, se realizó la escritura y posterior socialización de algunos relatos de los 
niños sobre sus miedos y preocupaciones. 
 
Para iniciar se realizó la lectura del texto, empleando las imágenes y realizando 
preguntas a lo largo de la narración, luego se compartió una leyenda guatemalteca breve 
sobre los muñecos quitapesares. Uno de los niños escribió y socializó la lectura de la 
                                               
4
 Los nombres presentados en esta sección del documento, no son los nombres reales de los 
participantes. Estos fueron cambiados con el fin de proteger su identidad 
5
 Libro de Anthony Browne, autor e ilustrador de cuentos para niños. El libro aborda el tema de los 
miedos y preocupaciones introduciendo a los muñecos quitapesares (originarios de la cultura 
guatemalteca) como medio para la superación de dichos miedos y preocupaciones.   
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muerte de su perro, hubo llanto y un momento muy emotivo dentro del aula. Luego de 
esto otros niños recordaron momentos de pérdida en sus vidas y me manifestaron el 
deseo de escribir relatos sobre este tema para compartirlos con sus compañeros (Ver 
anexo D, imágenes 9 y 10).  Con palitos de paleta, hilos de diferentes colores y mucha 
creatividad, cada niño elaboró su muñeco, algunos les pusieron accesorios y luego cada 
uno escribió un relato sobre él, algunos de ellos lo compartieron con los demás, el hecho 
de poder mostrar su muñeco facilitaba contar su historia (Ver anexo D, imágenes 11 y 
12). 
 
Acción pedagógica Objetivo  Recursos Evaluación 
 
Relato No 4  
Mis miedos y preocupaciones 
 
Proceso 
1. Lectura en voz alta del cuento 
«Ramón Preocupón» (Anthony 
Brown).  
2. Leyenda(Guatemala) 
3. Cada niño realizará un relato 
corto dirigido a los muñecos 
quitapesares (preocupaciones y 
miedos). 
Socialización y reflexión 






orales y escritas 
mediante la 
lectura de un 
























Se tendrá en cuenta: 
 
Durante la lectura: 
inferencias, predicciones, 
lectura de imágenes.   
 
Durante la escritura: 
elementos estéticos 
(sentimientos, 
imaginación, inclusión de 
experiencia vital) 




La oralidad y la escritura se conectan de forma más profunda cuando hay una lectura del 
mundo a partir de la experiencia propia, se pudo observar la importancia del trabajo 
emocional y como este facilita la expresión tanto oral como escrita de una manera más 
natural y espontánea. Las emociones son el motor, como lo afirma Maturana (2007). Fue 
evidente cómo cuando se logran articular los saberes previos con el nuevo conocimiento 
se puede conocer con mayor profundidad en entorno de los niños y por tanto potenciar 
sus capacidades tanto a nivel emocional como académico. Igualmente, permitió 




que los niños puedan hacer conexiones de sus producciones escritas con otros textos, 




Fue evidente como el anterior ejercicio los tocó, por ello fue importante seguir abordando 
el tema de las emociones teniendo en cuenta lo que ellos habían sugerido luego de la 
socialización del anterior relato. Para el siguiente ejercicio, se partió de la escritura como 
una herramienta que  permite construir nuevas relaciones a partir de la vida propia. Cada 
niño escribió un relato sobre los que ya no están, algunos decidieron complementar su 
escrito con un dibujo y luego varios de ellos se animaron a compartirlo con los demás 
compañeros. Al igual que en el taller anterior fue evidente la conexión emocional que 
hubo, en este momento inicial, con la escritura y más adelante con la lectura del cuento 
“Más allá del gran río”6 una fábula que narra la historia de un mapache que sufre la 
pérdida de un amigo y de cómo los animales del bosque a través de la música le ayudan 
a encontrar la esperanza y darle el apoyo que necesita.  
 
Para terminar, se retomó lo sucedido en la historia y se reflexionó sobre cómo afrontar y 
superar momentos difíciles como los narrados, en este punto fue evidente una vez más, 
como la lectura cobra sentido cuando se vincula con la vida y como la oralidad promueve 
la construcción de nuevas relaciones y posibilita el enriquecimiento de la lectura propia 




Uno de ellos fue el relato de Joseph, cuyo padre fue asesinado por una venganza, 
aunque su voz se quebró por algunos momentos no lloró, pero luego me manifestó que 
aún le dolía mucho. Él es un niño al que muchos rechazan debido a su manera de ser, 
sin embargo, gran parte de las razones de su conducta están relacionadas con la muerte 
                                               
6
 Es un libro para niños de las escritoras Armin Beuscher y Cornelia Haas. Editorial Juventud 
(2004). Cuenta la historia de un mapache que sufre la pérdida de su amiga la liebre y tiene que 
continuar el camino solo. Los demás animales que encuentra en su recorrido lo ayudan a superar 
ese difícil momento. 
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de su padre y todo lo que esto generó en su familia. Todos sus compañeros desconocían 
este hecho y luego de que Joseph compartió su relato algunos cambiaron su conducta 
con él y el a su vez empezó a sentirse más como parte del grupo. 
 
Acción pedagógica Objetivo General  Recursos Evaluación 
Relato No 5  
Mis miedos y preocupaciones 
 
Proceso 
4. Escritura de relatos sobre los que 
ya no están 
5. Lectura de las  imágenes del texto, 
que emociones les generan los 
gestos y que situaciones creen que 
están viviendo los personajes. 
Como se relacionan sus relatos 
con las imágenes.  
6. Reflexión sobre cómo superar los 






orales y escritas 
mediante la lectura 
de un cuento y 

















maestro. Se tendrá en 
cuenta: 
Durante la lectura: 
inferencias, 
predicciones, lectura de 
imágenes.   
 




de experiencia vital) 
 
Tabla 7. Planeación relato N° 5 
 
Luego de realizar este relato se consultó nuevamente sobre la temática del siguiente, 
dijeron que habíamos hablado de muchas cosas tristes, así que propusieron escribir 
sobre algo feliz. Por tal razón, como ejercicio final y reflexionando en cómo los maestros 
también son escritores de textos, de momentos, de experiencias; la docente escribió un 
texto para los niños sobre la alegría que siente de poder acompañarlos en su proceso de 
aprendizaje, luego se les propuso a través de una pintura contar a los demás un recuerdo 
o momento de felicidad en sus vidas, en casa cada uno escribió su relato, algunos en 
compañía de las familias para compartirlos oralmente en el salón con el apoyo de la 









Acción pedagógica Objetivo General  Recursos Evaluación 
Relato No 6 






comunicativas orales y 
escritas mediante la 
lectura de un cuento y 
posterior escritura y 
socialización de 
narraciones 










Se tendrá en cuenta la 
socialización del relato de 
cada niño con la ayuda de su 
pintura, identificando la 
claridad en sus ideas, 
gestualidad, corporalidad y 
tomo de voz al momento de 
compartirlo oralmente. 
Tabla 8. Planeación relato N° 6  
4.2.4 Cuarto ciclo: El proceso continúa (Enero - Marzo de 
2017) 
Ilustración 6. Cuarto ciclo 
Cuarto 
ciclo 
Reflexion: se retoma el 
proyecto con niños y 
padres (consulta inicial) 
Planeación: se  acordó 
que lo escribirían con 
ayuda de sus familias.  
Contarían detalles 
describiendo ampliamente 
cómo soñaban su futuro  
Acción: Cada estudiante 
con ayuda de sus padres 
elaboró el relato sobre su 
futuro, la gran  mayoría 
empleó dibujos para 
apoyar la socialización.  
Reflexión: el número de 
familias que participan en 
el ejercicio de escritura 
colaborativa aumentan, 
algunos se preparan en 
casa para presentar su 
relato.  
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Al inicio del año se retomó lo trabajado en torno al libro de relatos de cada uno, los niños 
nuevos que ingresaron se involucraron con el proyecto y en la primera reunión con 
padres de familia se socializó lo trabajado hasta el momento y lo que se haría este año, 
teniendo en cuenta los propósitos y la importancia del apoyo de las familias. Con los 
estudiantes en el aula se conversó sobre los aspectos que consideraban les estaban 
ayudando en la potenciación de su expresión oral. Ellos manifestaron que el escribir lo 
que iban a contar les facilitaba después recordar más detalles y hablar con más 
confianza, que el poder mostrar los dibujos y hablar de lo que sentían o de su vida les 
gustaba. De igual forma, se conversó sobre lo que era difícil o querían mejorar, en este 
punto mencionaron algunos que todavía sentían nervios al hablar frente a todos y que 
querían escribir sobre los siguientes temas: “la historia de los padres, lo que queremos 
en el futuro, los mejores y peores cumpleaños”. Luego de hacer una votación, el tema 




Se planeó de manera conjunta cómo los estudiantes construirían el próximo relato, se les 
preguntó si querían elaborarlo de manera individual en el colegio o si preferirían hacerlo 
en casa, a lo que la mayoría respondió que deseaban hacerlo con ayuda de sus padres. 
No se especificó que aspectos debía contener el relato, pero si fue importante aclarar 
que más allá de contar lo que querían ser cuando grandes, era importante que contaran 
detalles describiendo ampliamente cómo soñaban su futuro. También podían preguntar a 









Acción pedagógica Objetivo   Recursos Evaluación 
 
Proyectando mi futuro  
 
Relato No 7 
 
Narración sobre mi futuro 
 
¿Qué sueños tengo? 
 





Fortalecer las habilidades 
comunicativas orales y 
escritas mediante la escritura 
y socialización de narraciones 
significativas para los 
estudiantes. 
 
Generar espacios de escritura 
colectiva con las familias con 
el fin de enriquecer el trabajo 
narrativo en el aula a partir de 
los aportes de los miembros 







Ayuda de las 
familias  
 
Se retomarán las 
producciones 
escritas y la 
participación oral 
de los estudiantes 
con el fin de 
potenciar sus 
habilidades en 










Cada estudiante con ayuda de sus padres elaboró el relato sobre su futuro, la gran  
mayoría empleó dibujos para apoyar la socialización. En este punto, gran parte de los 
niños se anima a compartir sus relatos, aún hay quienes sienten temor de contarlo frente 
a todo el grupo, sin embargo se animan a contarlo o a leerlo a su compañero o amigo 
más cercano. Los niños nuevos aún se muestran tímidos, hay quienes no han iniciado la 




Se sigue observando falta de apoyo en las casas pero en cada ejercicio de escritura el 
número de familias que se involucra, aumenta. Fue interesante escuchar sus sueños, 
algunos quieren estudiar, otra gran parte desean empezar a trabajar para contribuir 
económicamente en sus hogares y hay otros a quienes les cuesta pensar en su futuro 
debido a que no ven oportunidades a su alrededor, el ejercicio permitió, cuestionarlos 
acerca de sus posibilidades y la manera en que pueden emplear sus talentos más 
adelante. En este punto ya se observa como algunos de los niños se preparan en su 
casa para la presentación oral de su relato, varios de quienes tenían temor de participar 
ya lo hacen de una manera más natural no solo dentro del aula, también en eventos 
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culturales y reuniones colectivas del colegio. Igualmente se continúa trabajando con los 
ejercicios de yoga, ya los niños identifican varias posturas y disfrutan realizar esta 
actividad con música de fondo. Esto ha mejorado el ambiente de respeto y escucha no 
solo en el aula, sino en otros espacios en donde la convivencia se dificultaba en un 
principio, por ejemplo en los descansos, se observa una mejora en cómo los estudiantes 
del grupo solucionan sus conflictos, al inicio lo hacían de manera violenta y agresiva, 
ahora muestran un creciente esfuerzo, por calmarse y recurrir a otras acciones como el 
diálogo o la búsqueda de un mediador. 
 
Teniendo en cuenta los nuevos estudios de literacidad (Vich & Zavala, 2004), se 
evidencia la necesidad de tener en cuenta dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 
del lenguaje, los diversos dominios en los que se desenvuelven los niños. En este caso la 
familia y la escuela ya que estos contextos están llenos de vivencias, experiencias y 
eventos los cuales influyen, organizan y estructuran la manera en que los estudiantes se 
acercan y emplean la lectura, la escritura y la oralidad (Barton, Hamilton & Ivanic, 1999). 
Las prácticas de literacidad de una persona están construidas a partir de su historia, por 
tanto, para entenderlas, es necesario tener en cuenta su historia de vida, en este caso 
las formas de comprender y de asumir los procesos del lenguaje en el colegio están 
mediadas por el contexto particular de cada niño, sus experiencias, el ejemplo de 
quienes interactúan a su alrededor y los ajustes o cambios que ellos realicen con 
respecto a sus necesidades e intereses.  
 
En relación con esto, es importante analizar cómo los roles de estudiantes y maestros 
también se van transformando. Las relaciones jerárquicas, de subordinación impiden que 
el aprendizaje pueda darse de forma integral de esta forma por lo general se limita al 
aprendizaje de contenidos. Frente al proceso específico con los niños, fue evidente cómo 
la creación de relaciones basadas en el respeto y la construcción colectiva más que en el 
autoritarismo y la imposición posibilitan la creación de un lenguaje común y lleva a 
estudiantes y padres de familia a verse como agentes activos, cuyas propuestas e ideas 
son escuchadas. Es así como los docentes toman un papel de guías más que de 
supervisores y los estudiantes más que observadores se convierten en participes activos 





En este momento la propuesta se sigue desarrollando con el grupo de niños de cuarto de 
primaria, se espera poder vincular a todas las familias y seguir fortaleciendo los procesos 
orales a partir de la lectura o socialización de los relatos en el aula y su escritura y 
relectura en el hogar. 
4.3 Evaluación cualitativa del proceso de los participantes  
Como parte del proceso de construcción de la propuesta didáctica, se tuvo en cuenta la 
evaluación como proceso formativo, que posibilita la valoración y reconocimiento de 
fortalezas y desafíos no solo de los participantes del proceso, sino del proceso mismo. 
En éste punto también se reflexionó en torno al papel del docente en la evaluación, de 
acuerdo con Fasce (2008), un docente debe poseer la capacidad para orientar al 
estudiante, mediante éste ejercicio, en su proceso de construcción de nuevos 
aprendizajes con el fin de llevarlos a niveles cada vez más elevados de desempeño. La 
evaluación cualitativa del proceso de los estudiantes se desarrolló teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
 
Con relación a la 
escritura 
 Elaboración del relato (con ayuda de las familias, individualmente) 
 Coherencia y cohesión en el texto  
 Detalles en el relato 
 Elementos estéticos (sentimientos, imaginación, inclusión de 
experiencia vital) 
 
Con relación a la 
lectura  
 Se evidencian o no los aportes de las familias 
 Conexión entre los textos leídos, imágenes y los relatos 
(Intertextualidad) 
 Inferencias, predicciones, lectura de imágenes.   
 
Con relación a la 
oralidad 
 Manejo del escenario 
 Claridad en las ideas compartidas 
 Uso de vocabulario  
 Postura corporal, tono de voz, gestualidad 
 
Escucha  
 Respeto por la participación del compañero 
 Participación en la retroalimentación del compañero 
 
 
Tabla 10. Evaluación cualitativa del proceso de los estudiantes 
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Con relación a la escritura se pudo evidenciar en las entrevistas y cuestionarios que un 
gran porcentaje de los niños expresa que sus padres o algún miembro de su familia le 
ayudan con la escritura del relato, ya sea en su elaboración o revisión. En lo que 
expresan se evidencia en avance en la comprensión de conceptos cómo relato, borrador 
de un texto y se evidencia como reconocen el valor de la relectura del relato para 
identificar y corregir errores. (Anexo D, imagen 15. Relato acerca del futuro corregido por 
parte de los padres en casa).  
 
Para ello se dio importancia por parte del maestro a la retroalimentación encaminada al 
progreso del niño, una retroalimentación critica que posibilitara el fortalecimiento de la 
autoestima, la actitud hacia el aprendizaje y hacia la escuela. Asimismo, se tuvieron en 
cuenta las valoraciones que los niños y padres de familia hacen respecto a su proceso y 
el proceso de la propuesta. 
 
El propósito principal de la evaluación fue el de empoderar al estudiante para que 
desarrollara su aprendizaje, creciera a nivel personal y conectara sus saberes con la vida 
y sus valores personales. Para este propósito se concibió la evaluación como un aspecto 
vital para el fortalecimiento de la calidad educativa, como un campo y al mismo tiempo 
una herramienta de conocimiento que posibilita la mejora de las prácticas del docente y 
del proceso de los educandos. 
 
Úcar (2014) Hace referencia a la evaluación participativa en la que también los 
estudiantes son participes de la reflexión en torno a sus aprendizajes, éste autor resalta 
la importancia de este tipo de evaluación debido a que nadie más sino los protagonistas 
de cada proceso conocen mejor sobre lo que experimentan y aprenden. En este sentido 
afirma: 
 
“… las personas se educan y empoderan a sí mismas a través de las relaciones 




empoderamiento son algo a conseguir, a alcanzar y son procesos que nunca se acaban, 
que no tienen fin” (p. 16). 
 
 Evaluar lleva consigo una postura política y pedagógica que se conecta directamente 
con el quehacer pedagógico del educador, es por esto que se dio gran importancia a la 
reflexión continua del maestro sobre su propia práctica. Se asumió por tanto, la 
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5. Análisis de resultados 
 
A continuación se presenta el análisis de resultados, los cuáles se abordan a partir de las 
categorías planteadas y las que emergieron durante el proceso. Para ello se tuvieron en 
cuenta las entrevistas semi-estructuradas desarrolladas con la comunidad del colegio 
Guillermo Cano Isaza, en dos sesiones, una primera sesión durante el proceso y otra al 
final. Los cuestionarios realizados a padres y a estudiantes como herramienta de 
evaluación del proceso, las notas del diario de campo y los aportes de los autores 
trabajados en el marco teórico. Para esto se empleó una matriz de análisis teniendo en 
cuenta las categorías existentes y emergentes a lo largo del proceso y se realizó un 
proceso de triangulación de la información recogida. (Las preguntas de las entrevistas 
realizadas se encuentran en el Anexo A). 
 
5.1 Análisis de categorías  
 
5.1.1 La propuesta didáctica 
 
Con respecto a la evaluación del proceso de construcción de la propuesta didáctica, se 
tuvo en cuenta la reflexión personal realizada a partir de la escritura del diario de campo, 
de igual forma se realizaron cuestionarios y dos sesiones de entrevistas a padres y niños 
en las cuales, se indagó por el proceso, también se tuvieron consultas en el aula con el 
fin de reflexionar sobre los avances y los ajustes que debían realizarse al proceso (Ver 
anexo B) y entrevistas a docentes de la institución que trabajan con el rango de edad en 
el cual se ha enfocado la presente propuesta, con el fin de identificar cómo se aborda la 
oralidad en la institución y al mismo tiempo enriquecer la didáctica planteada a partir de 
sus experiencias. 
 
De acuerdo con Zabalza (1990), García (2000) y Kaplún (1998) y sus aportes en relación 
con la didáctica, es importante resaltar que una lectura continua del contexto permite al 




proceso de enseñanza - aprendizaje con los aportes de los participantes. En el caso 
específico de esta propuesta, la observación participante permitió identificar en la lectura, 
escritura y socialización de textos narrativos un punto en común de construcción 
colectiva con el contexto familiar, ya que posibilitaban el uso de un lenguaje sencillo, 
alimentado por las experiencias cotidianas de los estudiantes y sus familias. 
 
En relación con las entrevistas desarrolladas se evidenció que gran parte de los 
participantes disfrutaron de la escritura de los temas abordados en los relatos y del hecho 
de poder hacerlos en compañía de los otros miembros de la familia. Uno de los 
participantes mencionó “lo que más me gusta es que estoy más tiempo con mis papas” 
(Camilo, 10 años)7. Conocer su historia y la de sus padres, relatar sus experiencias y 
hablar de sus emociones se les facilitó y les permitió acercarse a sus escritos de una 
manera natural, no impuesta.  
 
Los padres por su parte mencionaron que les ha gustado y han disfrutado el poder abrir 
espacios de conversación con sus hijos en los que encuentran temas en común. 
Señalan, que el ejercicio ha sido importante no solo para el desempeño académico de los 
niños sino también para fortalecer los vínculos y transmitir emociones a través del relato 
de sus experiencias, reflexionando también en torno a la importancia del valor del 
esfuerzo y la capacidad para afrontar las dificultades. 
 
Frente a este mismo aspecto, uno de los elementos que mencionaron los niños respecto 
a las cosas que se les han dificultado o les han parecido desafiantes en el proceso, fue 
que los padres a veces no podían dedicarles el tiempo que necesitaban. En este punto, 
las reuniones de padres y las conversaciones individuales acerca de la importancia de su 
papel, posibilitaron que con el tiempo se involucraran cada vez más familias. Esto, como 
lo afirma Aguaded (2000), marcó una diferencia en el desempeño de  los estudiantes no 
sólo con respecto a la escritura del relato, sino frente a su desenvolvimiento oral con el 
grupo. Quienes lo habían construido con sus familias se expresaban de manera más 
fluida y con mayor seguridad. En éste mismo punto los niños expresan que el ejercicio 
les  permitió avanzar en aspectos no solo de tipo académico como: escribir mejor, leer 
                                               
7
 Los nombres presentados en esta sección del documento, no son los nombres reales de los 
participantes. Estos fueron cambiados con el fin de proteger su identidad. 
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mejor o expresarse con más facilidad; sino que también compartieron ideas acerca de 
que cómo los ha acercado más con los miembros de su familia porque pudieron conocer 
más acerca de su vida, lo que a su vez ha permitido que se sientan más confiados de 
contar acerca de su experiencia. 
 
De acuerdo con las entrevistas se puede identificar que los padres son conscientes de la 
importancia de su papel en el proceso de fortalecimiento del lenguaje. No obstante 
muchas veces carecen no solo de tiempo, sino de las herramientas, conocimientos o 
saberes necesarios para poder acompañar de manera adecuada el proceso de sus hijos.  
 
Por otro lado, entre los aspectos resaltados como desafiantes, de acuerdo con lo 
observado y lo expuesto por los participantes, es evidente cómo para los estudiantes lo 
más común es que el maestro sea quien evalué. Gran parte de ellos en un principio les 
costó recibir críticas constructivas de sus compañeros. Por lo que se hizo necesario 
comenzar a abordar un nuevo significado de la evaluación, para que pasara de ser un 
aspecto frente al cual hay temor, indignación o rechazo; a ser un proceso de 
metacognición que le permite al evaluado comprender qué y cómo ha aprendido, 
identificar logros y desafíos con el fin de desarrollar nuevas herramientas que favorezcan 
su avance a mayores niveles de aprendizaje (Fasce, 2008). Se abordó entonces la 
evaluación como la oportunidad para aprender, mejorar y potenciar los aprendizajes. En 
las entrevistas finales, su visión respecto a este tema se transformó y lo resaltaron como 
un aspecto positivo en el proceso. Danna de 10 años afirma: “Me gusta que ellos y mis 
compañeros me ayudan a mejorar mi relato y que luego puedo compartirlo con los 
demás”. 
 
En relación específicamente con la pregunta que retoma cómo la didáctica empleada ha 
favorecido su expresión oral, los participantes mencionaron que les ha ayudado porque 
ya saben que van a decir,  les ha ayudado a eliminar el temor de pasar al frente a 
compartirlo con sus compañeros, les ha permitido expresar sus sentimientos  de manera 
más clara frente a sus compañeros y profesores. En este aspecto no solo mencionan 
elementos relacionados con la oralidad, sino frente a cómo les ha ayudado a mejorar 




Imagen 16. Relato de uno de los niños con déficit cognitivo, elaborado con ayuda de sus 
padres y corregido nuevamente en el aula) 
 
En los cuestionarios realizados durante el proceso los niños mencionaron que se sentían 
felices al escribir y compartir con sus amigos. Entre las cosas que mencionaron que les 
gustaban se encontró: que eran relatos de vida, que pueden mejorar, aprender y 
desahogarse. Entre las cosas que menos les gustaban, algunos mencionaron que pasar 
al frente a compartir el relato, que preferían hacerlo por parejas o en grupos pequeños,  
mientras otros mencionaron que les gustaba cuando los aplaudían y los escuchaban. 
Entre las cosas que han aprendido a través de la escritura de relatos manifestaron que 
les ha servido para conversar, para escribir mejor, para exponer y recordar momentos de 
su vida. 
 
En cuanto a los cuestionarios realizados a padres ellos mencionaron que se han sentido 
bien al compartir sus vivencias y recuerdos con los niños, que les han ayudado a 
conocerlos mejor a entender sus miedos y de cierta manera les ha permitido enseñarles 
que no todo ha sido fácil, que las cosas que han conseguido a nivel familiar han 
requerido de esfuerzo. En relación con el papel que han tenido ellos como familia en la 
escritura de relatos mencionaron que les ayudaban dictándoles, contándoles o 
ayudándoles a pensar para que ellos escribieran, además de corregir sus errores 
ortográficos.  
 
En relación con el trabajo corporal, fue evidente como este aportó elementos valiosos 
para potenciar el trabajo de la oralidad dentro y fuera del aula. El trabajo en torno a los 
elementos paralinguisticos (tono de voz, la entonación) y kinestésicos (los gestos, la 
postura o la mirada, Vásquez (2011), posibilitó a los participantes tener una conciencia 
acerca de su cuerpo en el momento de expresarse ante los demás y relfexionar no sólo 
acerca de las formas adecuadas para compartir su relato, sino tambien aquellos gestos, 
posturas o tonos de voz mediante los cuales transmitían ideas erradas o lejanas de lo 
que querían expresar.  
 
Teniendo en cuenta este proceso se identificaron de forma general las siguientes 
fortalezas y desafíos en la construcción de la propuesta didáctica: 
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 Se logró abrir un espacio de diálogo 
común con las familias, en el que tanto los 
niños como sus padres se ha ido apropiando 
del proceso de escritura colaborativa. 
 
 Se involucraron diferentes tipos de 
textos, películas, libros y sus ilustraciones, 
experiencias y las construcciones escritas de 
cada niño. 
 
 Se avanzó en el ejercicio de respeto y 
escucha de los demás. El periodo de 
atención y concentración aumentó esto 
gracias al interés por conocer las historias de 
los compañeros y poder hacer sugerencias a 
sus relatos. 
 
 El generar conciencia acerca de la 
corporalidad en la oralidad posibilitó a los 
estudiantes reflexionar acerca de la 
importancia y uso de elementos 
paralingüísticos y kinestésicos. 
 
 La evaluación del proceso de los niños 
permitió que ellos identificaran sus fortalezas 
y aquellos aspectos en los que necesitaban 
mejorar. La evaluación desarrollada por los 
compañeros enriqueció este ejercicio y 
contribuyó para que hubiese más 
compromiso no sólo frente a la escritura del 
relato propio sino también frente a la 
comprensión del relato del otro. 
 
 
 Consolidar este espacio con las 
familias e involucrar a quienes aún no lo han 
hecho. Se debe continuar desarrollando un 
trabajo sistemático a largo plazo. 
 
 Incluir más literatura dentro de la 
construcción de relatos ya que fortalece el 
proceso e impulsa la creación de textos con 
mayor contenido.  
 
 Se requiere seguir avanzando en este 
aspecto de una manera sistemática ya que 
se evidencia el proceso cuando hay un 
trabajo constante frente a la importancia de 
la escucha y el respeto. 
 
 
 Se considera fundamental continuar 
trabajando en los elementos corporales 
explorando otras herramientas que 
posibiliten fortalecer este aspecto. 
 
 
 Se requiere seguir avanzando en la 
consolidación de un proceso evaluativo más 
sistemático en el que por qué no, se pueda 
involucrar a las familias también. 
 
 
Tabla 11. Evaluación de la propuesta didáctica 
 
5.1.2 Lectura y escritura 
 
Otra de las categorías trabajadas fue la lectura y la escritura que, como lo plantea Emilia 
Ferreiro (citada en Palacio, Muñoz y Lerner, 1996) son procesos que van más allá de la 
codificación y decodificación simbólica. Para el caso de la presente propuesta se 




propuesta abordar la escritura de relatos a partir de la construcción de significados en un 
texto que tuviera sentido para la vida de los niños; y la lectura como la posibilidad de 
comprender el mundo desde varios lenguajes, el escrito a partir de la lectura de algunos 
textos literarios, el visual a partir de la observación de películas, el oral, retomando la voz 
propia y de la familia desde sus vivencias. 
 
En relación con la lectura y la escritura, los estudiantes y padres de familia resaltaron 
durante las entrevistas cómo aporte principal de estos dos procesos les brindaba mayor 
confianza en el momento de poner en juego la oralidad con sus pares o con el grupo en 
general. Afirmaron, que la lectura enriquece lo que van a decir, amplía su vocabulario y 
los temas de los relatos les permiten reflexionar sobre la experiencia. “Leer me ayuda a 
abrir mi mente a despertar mi mente y a tener más información sobre lo que voy a decir” 
(Luis, 10 años), “La persona que lee escribe bien, tiene buena ortografía y se expresa 
bien” (Sandra, madre de familia).  
 
En éste punto es claro cómo la lectura contribuye en la construcción de ideas, de 
acuerdo con Atorresi (2015) esta lectura cumple dos funciones, por una parte, favorece el 
reconocimiento de las palabras en el contexto, denominada como situación verbal; y por 
otra permite aprender acerca de las funciones de estas palabras en el contexto, 
denominada cómo situación social. Por tanto permiten al estudiante identificar diferentes 
funciones del vocabulario y como este puede ser empleado en situaciones reales. 
 
De otro lado, surgió en las entrevistas y la experiencia de escritura, el hecho de cómo la 
relectura del propio relato permitía identificar errores y corregirlos, en éste punto se está 
poniendo en juego el ejercicio metacognitivo de autoevaluar lo propio con el fin de 
identificar sus potencialidades y desafíos. En éste sentido una de las estudiantes 
menciona: “Para hablar en público leo bien lo que voy a decir y pienso bien lo que voy a 
decir, debo mirar al público”… “Cuando leo otra vez, encuentro los errores y mejoro” 
(Nathalia, 9 años). 
 
La escritura por su parte permitió a los estudiantes organizar y dar estructura a su 
pensamiento, a sus ideas y tener de manera más clara en su memoria aquello que 
querían compartir con sus amigos o compañeros. Al respecto Ong (1996) plantea que “La 
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escritura por tanto permite al individuo alcanzar su potencial más pleno posibilitándole la 
creación de nuevas ideas intensas y hermosas” (p. 23). En este sentido los estudiantes 
resaltan esa conexión, “lo que escribo lo tengo que pensar muy bien y así mejoro cuando 
hablo (Santiago, 9 años) 
 
En el caso de la oralidad y la lectura, se evidencia que la oralidad se emplea como una 
herramienta para identificar los niveles de comprensión de lo leído y  como práctica para 
interiorizar la información que luego se compartirá con otros. De ahí que la manera como 
se presenta lo que se dice sea fundamental y es por esto necesario que la escuela pueda 
retomar la voz de los niños con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos y 
didácticos. “Esto refleja la concentración del estudiante, cuando le pregunto sobre lo que 
leemos puedo ver si está concentrada o pensando en otra cosa… Para prepararse para 
una presentación o exposición, yo le pregunto. Le digo: haga de cuenta que está en el 
salón y le hago preguntas, a veces dice que le da pena hablar en público le digo que 
tiene que aprender porque más grande va a ser más difícil” (Rosalba, madre) 
 
 
5.1.3 Oralidad  
 
En cuanto a la categoría oralidad, fue evidente en las conversaciones con los niños que 
es vital poder conectar lo educativo con sus intereses y preguntas. Los temas centrales 
sobre los que más disfrutan hablar con sus padres, amigos y maestros son: su vida, su 
familia, el colegio, sobre las tareas, como mejorar en la escuela, sobre programas de 
televisión, deportes y planes o juegos para hacer juntos. “Me gusta hablar sobre lo bien 
que me siento, sobre mis problemas de la casa, sobre las cosas felices que me pasan, 
con mis amigos me gusta hablar por ejemplo de cómo mejorar en el colegio, como hacer 
que no haya problemas”  (Oliver, 9 años) 
 
Con sus maestros los temas de los que más conversan están relacionados con sus 
dudas a nivel académico, sobre lo que pasa entre ellos, lo que los compañeros hacen, 
para pedir consejos o ayuda para solucionar conflictos. Es evidente que las 




los sentimientos y la necesidad de ser escuchados están presentes entre las cosas que 
manifiestan. “Si tengo preguntas digamos sobre una división, sobre algo, le pregunto a 
ellos, si me siento mal le cuento a ellos” (María, 9 años) 
 
Los niños entrevistados consideran que para expresarse mejor oralmente necesitan tener 
más confianza en sí mismos, para ello afirman que es importante sentirse escuchados y 
respetados. “Cuando hablo de cosas que me interesan es más fácil, también es 
importante que los compañeros estén atentos y escuchen con respeto” (Alejandro, 10 
años). De acuerdo con Poujol (2005), ésta, es una etapa en donde la visión que tengan 
quienes están en el entorno inmediato del niño y especial sus pares es de gran 
importancia, por esto es vital que para el trabajo de la oralidad se cree una atmósfera de 
respeto por lo que el otro dice, con el propósito de que quien interviene, participa o 
comparte su historia se sienta confiado y cómodo de hacerlo. 
 
En este mismo aspecto, se puede observar que el ejemplo de los adultos sirve como 
modelo en la forma como los niños asumen su oralidad, muchas veces de manera 
inconsciente abuelos, padres y maestros enseñan formas de expresar oralmente 
sentimientos, emociones, pensamientos u opiniones. “Hay otras formas de expresar, 
llorando, cuando estoy triste o con gestos cuando estoy enojada” (Nathalia, 9 años). 
“Cuando leo, digamos yo le pegue a un niño y mi mamá me dice que lea un libro sobre 
eso, leer me ayuda a entender mejor lo que voy a decir, me ayuda a ver lo que realmente 
necesito” (Alejandro, 10 años). Aquí es evidente cómo la oralidad no involucra 
únicamente elementos fonológicos, sino que en ella, como lo afirman Vich y Zavala 
(2004), intervienen elementos culturales, aspectos sensoriales, como el tacto y la visión y 
elementos no lingüísticos como el cuerpo. 
 
Frente a ésta categoría los maestros entrevistados afirman que el contexto y la 
comunidad en la que los niños crecen son fundamentales puesto que es mediante la 
interacción con su entorno que los niños desarrollan la expresión oral. “La expresión oral 
no es una competencia natural, se desarrolla, es una competencia aprendida y se da por 
el medio ambiente y los procesos de maduración” (Ricardo, docente de primaria) 
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Así mismo, mencionan varios elementos a tener en cuenta para potenciar esta habilidad.  
“No solo el manejo de la voz y el vocabulario empleado son importantes, aspectos como 
la corporalidad, la gestualidad y la escucha son también necesarios al momento de 
trabajar la oralidad” (Diana, docente de primaria). En este aspecto desde los aportes de 
Vigotsky (2010) quien concibe el ser humano como sujeto integral, se puede afirmar que 
el ejercicio de yoga permitió desarrollar un equilibrio entre la mente y el cuerpo, lo que 
contribuyó con la potenciación en la oralidad, en la medida en que facilitó el ejercicio de 
escucha, de respeto y de concentración, no solo en el momento de socializar los relatos 
sino también frente al desarrollo de habilidades sociales y la disminución de la agresión 
dentro y fuera del aula (Ver anexo D, imágenes 17 y 18). En este sentido el yoga 
posibilitó que esta práctica sociocultural, como Zavala (2002) denomina a la oralidad, 
trascendiera de la socialización de los relatos a la generación de conversaciones más 
respetuosas en otros ámbitos sociales, partiendo de un trabajo individual en torno a la 
corporalidad que sirvió para propósitos tanto individuales como colectivos. 
 
En este punto, fue evidente también la importancia del papel del maestro en el desarrollo 
de la oralidad, las metodologías que emplea, si facilita o no la participación de los 
estudiantes, las relaciones que construye con ellos, los acuerdos que establece para 
fomentar el respeto por la opinión del otro y las herramientas que emplea para motivarlos 
son elementos a tener en cuenta al reflexionar sobre la didáctica de la oralidad en la 
escuela. “Romper con el temor que tienen los niños de participar y eso depende en gran 
medida de nosotros como profes, en la medida en que le demos confianza a los niños, en 
que procuremos que en el salón de clase siempre haya respeto, tolerancia, igualdad, los 
niños se van a sentir con la seguridad de expresar lo que piensan” (Jeaneth, docente de 
primaria). 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que el acto educativo es un ciclo continuo de interacciones 
y aprendizajes recíprocos de los que en él participan ( Muñoz, Andrade & Cisneros, 
2011), es importante promover diferentes tipos de conversaciones entre los actores 
involucrados, en este caso mediante la creación, escritura y socialización de relatos se 
pretendió trascender los espacios del aula e involucrar a las familias en la puesta en 




también de manera formal ante diferentes audiencias (Vich & Zavala, 2006) compañeros, 
maestros y la familia misma. 
 
5.1.4 Articulación entre lectura, escritura y oralidad 
 
Otra de las categorías analizadas fue la articulación entre la lectura la escritura y la 
oralidad. En este aspecto se puede resaltar que en las opiniones de los estudiantes se 
evidencia la necesidad del vínculo entre lo que leen, escriben y hablan. Un elemento para 
resaltar es la importancia que dan a la escucha ya que éste fue uno de los elementos 
más desafiantes al inicio del proceso de construcción de la propuesta didáctica. “Puedo 
aprender leyendo, escuchando a los demás, respetando para que a mí también me 
respeten, puedo mejorar mi parte corporal viendo a los demás como lo hacen (Andrea, 9 
años). Según Torres (2008) éste es un trabajo sistemático que se logra por medio del 
ejercicio cotidiano ya que es sólo mediante la práctica que el estudiante puede 
desarrollar la capacidad de atención y escucha, el respeto por la opinión del otro y 
expresar sus ideas con claridad. 
 
Frente a ésta categoría se puede analizar que los padres entrevistados identifican una 
conexión entre estos tres aspectos del lenguaje. Este vínculo lo encuentran en el 
conocimiento que se construye y se reconfigura a través de los actos de leer, hablar y 
escribir. “El vínculo para mi es el conocimiento, es el conocimiento que se adquiere de 
leer, que formulamos cuando escribimos y cuando hablamos. Cómo logramos 
intercambiar ese conocimiento con los que nos rodean y aun con los que no conocemos, 
cuando uno lee amplía el horizonte y conoce cosas que ni siquiera se imagina que 
existen” (Sandra, madre) “Los relatos me han ayudado porque lo que escribo lo tengo 
que pensar muy bien y así mejoro cuando hablo” (Nathalia, 9 años), aquí se evidencia la 
conexión entre el lenguaje y el pensamiento y cómo la escritura posibilita la 
estructuración de las ideas.  Por tanto, la lectura y la escritura implican un papel activo 
por parte del sujeto, en el que más que ser receptores o reproductores de contenidos 
puedan comprender y elaborar significados. Atorresi (2015), Jolibert y Sraiki (2009). 
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En relación con la articulación entre lectura, escritura y oralidad los docentes 
entrevistados mencionan que son tres aspectos los que están íntimamente ligados ya 
que hacen parte de la comunicación y por ende del lenguaje. De igual forma manifiestan 
que aún faltan más herramientas para lograr su articulación y para que sean elementos 
centrales en el trabajo en las diferentes áreas, no solo aquellas ligadas al lenguaje. 
“Estos tres elementos son transversales, son importantes en todas las asignaturas para 
poder comprender, asimilar y adaptar los conocimientos que todo el tiempo estaba 
trabajando. Más allá de mencionarlos se debe procurar por que los niños desarrollen 
estos tres aspectos no solo en la clase de español” (Ricardo, Docente de primaria) 
 
Frente a este aspecto también hicieron alusión al potencial epistémico de la lectura, la 
escritura y la oralidad, haciendo énfasis en cómo el desarrollo de una de estas 
habilidades, contribuye también con el desarrollo de las otras dos, como lo plantea 
Calderón y Méndez (2011), estas son habilidades lingüísticas y cognitivas que están 
completamente relacionadas por lo que al estimular y fortalecer una de ellas se tendrá un 
impacto en las demás. 
 
Diana, docente de primaría menciona cómo se conectan éstos tres aspectos, “Nos 
permite articular los conocimientos de los niños, que sean conscientes que la forma de 
leer, la forma de escribir tiene mucho que ver con la forma de expresarse”. Y Claudia, 
docente de primaría afirma, en relación con la importancia de articular la oralidad en el 
aula “En el proceso de la lectoescritura es fundamental articular la oralidad porque es una 
manifestación del lenguaje verbal y se adquiere al convivir en comunidad, es una 
aproximación a la escritura ya que permite adquirir los procesos necesarios para 
aprender a usar los códigos indispensables para realizar los procesos de comunicación a 









5.1.5 El papel de la familia 
 
Respecto a la siguiente categoría: la familia, los docentes entrevistados opinaron que 
este primer agente socializador es indispensable en los procesos de aprendizaje del 
lenguaje ya que es a través de la interacción con sus miembros que se desarrollan las 
habilidades para desenvolverse en la sociedad. “La familia es un factor importante en la 
oralidad porque allí se aprenden la mayoría de sonidos y palabras a través de la 
convivencia y el afecto. Las familias deben continuar con los procesos de oralidad que 
con frecuencia se pierden con la llegada de la tecnología pues se deja de lado el uso de 
la palabra. Hay que potenciar o recurrir al aprovechamiento del tiempo en familia para 
tener un mayor contacto con la palabra rescatando las tradiciones familiares” (Claudia, 
docente de primaria) 
 
Es en la familia en donde el niño construye las bases para socializar con los demás 
miembros de su comunidad, es allí en donde aprende a hacer uso de la palabra. De 
acuerdo con Moncada (2005) es en el ámbito familiar en donde se construyen las bases 
de la oralidad y se continúan moldeando el resto de la vida mediante la interacción con la 
realidad. Así mismo los docentes mencionan que es vital que el trabajo que viene a hacer 
la escuela esté articulado con el que hace la familia, argumentan que esto muchas veces 
no es una tarea sencilla debido a las diferencias que hay frente a las exigencias de lo que 
los padres consideran adecuado u oportuno y lo que la escuela promueve. “Es muy 
importante porque es en la familia donde se desarrollan las bases de la oralidad, primero 
con la autoestima, los padres enseñan a mirar a otro a los ojos, a decir lo que piensa, lo 
que siente, a que tenga voz… El hogar es un espacio formativo, el ser humano es lo que 
aprendió a ser en su casa, la escuela viene a podar pero las primeras habilidades 
sociales se aprenden en casa” (Carlos, docente de primaria) 
 
En relación con las dificultades presentadas a lo largo de la construcción de la propuesta, 
se puede identificar que algunas de las familias no poseen las herramientas necesarias 
para poder ayudar a sus hijos más allá de la narración del relato. Otra de las dificultades 
encontradas está relacionada con la falta de tiempo por parte de los padres, algunos 
mencionan que este era un aspecto desafiante porque el ritmo de vida no les permitía 
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muchas veces sacar el tiempo necesario para construir el relato o incluso para compartir 
tiempo libre con sus hijos. 
 
No obstante manifestaron aspectos positivos de la experiencia de contar a sus hijos 
acerca de su experiencia ayudándolos u orientándolos en el proceso de escritura del 
relato. María, madre de familia resalta: “es una manera más cercana y personal de contar 
una historia de vida, motivándolos a buscar recursos literarios y gramaticales que 
muestren una versión bonita y agradable del desarrollo de vivencias familiares, además 
es un buen recurso para explorar lo que a ellos les gusta y disgusta… y para que 
sepamos orientar las fortalezas y dificultades de nuestros niños”. En este punto fue 
importante recordar lo expuesto por Zavala (2002) quien menciona cómo la escuela 
delimita tanto la creación de narraciones que las restringe a la estructuración de tres 
partes, un inicio, un nudo y un desenlace, dando prioridad a la forma más que al 
contenido. Por tanto para la presente propuesta se dio la libertad de estructurar el texto 
de una manera libre teniendo en cuenta como eje principal la narración y los detalles que 
daban contenido al relato, esto permitió que hubiesen relatos en los que las familias y el 
estudiante “narraran de forma autogenerada transmitiendo sus necesidades expresivas… 
las cuales, pudieran conducir o no a un desenlace feliz” (Zavala, 2002, p.74). 
 
Una madre a firma en relación con la escritura de los relatos: “Contar la historia para que 
los hijos la transformen, que hagan de su vida algo mejor es algo necesario”. En este 
punto de análisis se puede observar como el haber escogido los textos narrativos 
permitió encontrar un punto en común con las familias “el acto de narrar es así el acto de 
construcción de un espacio de visibilización de uno mismo dentro de un determinado 
contexto social: una especie de catarsis destinada a la identificación pero también al 
espanto, vale decir, a la crítica y al rechazo de mucho de lo existente” (Vich & Zavala, 
2004) 
 
No obstante, así como en la familia, en la escuela se requiere tener en cuenta que las 
relaciones de poder y de obediencia, las relaciones jerárquicas, no son relaciones 
sociales puesto que constituyen la negación del otro (Maturana, 2007). Vale la pena 




muchos de los alcances de los estudiantes, es fundamental, que dentro de la didáctica se 
retomen las relaciones horizontales que permitan nutrir a estudiantes y docentes 
mediante un trabajo bidireccional en donde la lectura, la escritura y la oralidad adquieran 
mayor significado al ser vinculadas con la experiencia vital de los niños puesto que antes 
que aprender a decodificar, los niños aprender a leer su entorno, a comprender gestos, 
actitudes, palabras, es así como el lenguaje se convierte en una de las principales 
herramientas del ser humano para vincularse con su realidad. Frente a este aspecto 
Freire (1991) afirma: 
 
“La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior 
lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. 
Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser 
alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el texto y 
el contexto…” (p.94). 
 
 
5.1.6 Categoría emergente: Experiencia y emociones  
 
Dentro del proceso de recolección y análisis de datos, se encontró que un elemento que 
no se había contemplado desde el inicio y que empezó a tomar fuerza a medida que se 
avanzaba está relacionado con la experiencia y las emociones generadas a partir de la 
evocación de estas experiencias. Fueron dos elementos posibilitaron durante el proceso 
la conexión entre el pensamiento y el lenguaje dándole sentido a este último como 
herramienta para comunicar y generar un vínculo entre el trabajo desarrollado en el aula 
y la familia. 
 
Un primer elemento relacionado con la experiencia y las emociones se evidencia en una 
de las preguntas que se abordaron con mayor énfasis desde el inicio de la construcción 
de la propuesta. Al preguntar a los estudiantes sobre cuáles eran los temas sobre los que 
más disfrutaban conversar con  sus padres los temas más comunes se relacionan con 
sus sentimientos, lo que pasa en el colegio, sobre sus preguntas o sobre las cosas que 
quieren hacer. Joseph de 10 años cuenta a su madre: “Lo que me hacen, cuando me 
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pegan o me tratan mal, lo que yo hago, los problemas que tuve” Así mismo, la ayuda de 
la familia o los adultos alrededor es de vital importancia puesto que son ellos quienes 
desde el hogar orientan desde sus saberes el proceso oral.. “Para hablar en público 
practico con mi mamá y mi papá para tener más seguridad” (Oliver, 9 años). Éstas 
conversaciones y construcciones del relato en familia posibilitaron el trabajo de la 
oralidad desde el hogar y cómo se mencionó en una categoría anterior, este trabajo 
colaborativo marcó diferencias en el desempeño oral de los niños en el aula. 
 
En éste punto vale la pena mencionar cómo la evocación de la experiencia generó 
emociones que pudieron ser aprovechadas para el abordaje del lenguaje. En interesante 
ver cómo en la literatura consultada se establecen conexiones entre lo que se define 
como oralidad y lo que se concibe como emoción. Vich y Zavala (2004) denominan 
oralidad al performance que se desarrolla en un evento situado, en un contexto social 
específico., Belli (2009) por su parte reconoce en este performance oral, la puesta en 
práctica de la expresión emocional, en donde la emoción es concebida como una 
construcción social la cual se posibilita poner en acción gracias al lenguaje. Por tanto, los 
actos, gestos y promulgaciones cómo denomina esta autora a la oralidad, son 
performativos. En este sentido lo oral y lo emocional representan performances que se 
nutren de manera recíproca en la interacción con el mundo. 
 
Asimismo, es notorio en las opiniones de los estudiantes cómo la conexión del lenguaje 
con la vida, con su contexto y sus experiencias hacen del fortalecimiento de este proceso 
una tarea más significativa puesto que vincula sus vivencias y saberes previos. “Los 
relatos me han ayudado a saber cómo fue mi nacimiento y por qué me pusieron mi 
nombre. Los hice solo con mi mamá porque mis papas se separaron” (Santiago, 9 años). 
“Me ha ayudado a respetar a mi papas y a no pegarle a mis compañeros porque puedo 
pensar en lo que hago” (Alejandro, 10 años). “El día en que nací mataron a mi hermano, 
me ayudó a expresarme más contando a mis compañeros todo lo que me pasa” (Oliver, 9 
años). 
 
Frente a éste aspecto un padre de familia menciona: “me gusta porque he aprendido 




de cuando era yo niño, él se divierte con mis historias, nos unimos más. A nivel 
pedagógico es interesante ver cómo han salido a la luz muchas características, hasta el 
momento desconocidas, sobre el contexto y las experiencias de los niños. Ha sido 
importante desde el punto de vista del docente poder trabajar a partir de las vivencias; 
algunas alegres, otras muy difíciles; para llevar a los niños a buscar espacios de 
conversación y escritura colaborativa con sus padres, abuelos o parientes más cercanos 
para luego compartir con otros, algunas veces riendo, otras llorando, narraciones sobre 
sus experiencias o las de sus familias. Es por esto que, como diría Maturana (2007): “Las 
palabras no son inocuas y no da lo mismo que usemos una u otra en una situación 
determinada. Las palabras que usamos no sólo revelan nuestro pensar sino que 
proyectan el curso de nuestro quehacer (p.105)”. En este sentido, es vital que el maestro 
reflexione consigo mismo, con sus estudiantes y sus familias acerca de la palabra, cómo 
se emplea, cómo se enriquece y cuáles son sus potencialidades. 
 
En las opiniones dadas por los padres también se evidencia la necesidad de tener en 
cuenta los intereses de los niños, para las familias entrevistadas es más sencillo acercar 
a sus hijos a lecturas que sean llamativas para ellos, “Yo trato de que lea cosas que le 
interesen que le gusten. Es importante desarrollar la imaginación y dejar que ellos hagan 
por sí mismo no hacerles todo, para permitir que vuele su mente” (Sandra, madre). En 
este punto, vale la pena reflexionar sobre qué tipo de material se les ofrece en la escuela 
y si se tienen en cuenta o no sus opiniones a la hora de escoger un material para ellos ya 
sea para motivar la lectura, la escritura o la oralidad, es importante que este material ya 
sea auditivo, escrito o visual, genere algún tipo de interés, se relacione con sus 
preguntas o mueva algún tipo de emoción en ellos. Maturana (2007) afirma que nos 
movemos y actuamos gracias a las emociones “no hay acción humana sin una emoción 
que la funde corno tal y la haga posible como acto” (p. 8). Esta conexión entre el nuevo 
conocimiento y los saberes previos posibilitará prácticas orales, de lectura y escritura 
acordes con el contexto del estudiante y con sentido y significado para su proceso 
formativo. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Objetivo: identificar aspectos de la lectura de los niños participantes que aportan en la 
potenciación de su oralidad 
 
Este ejercicio investigativo deja múltiples reflexiones en torno a los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la lectura, la escritura y la oralidad. Inicialmente en relación a 
cómo la lectura aporta en la potenciación de la oralidad es evidente que esta enriquece y 
da más fuerza a la expresión oral ya que posibilita la resignificación de conocimientos, 
opiniones y sentimientos. 
 
En este punto, vale la pena resaltar que es importante reflexionar en torno a cómo desde 
la escuela y la familia se concibe la lectura ya que se tiende a limitar a la de los textos, 
libros u cualquier material escrito, sin embargo, es necesario pensar que el mundo nos 
ofrece un sin número de posibilidades para leerlo, es por esto indispensable que se 
puedan proponer dentro del trabajo pedagógico ejercicios de intertextualidad no solo de 
textos sino de materiales audiovisuales, narraciones de los padres, películas, el cuerpo 
mismo como recurso. 
 
Teniendo en cuenta el proceso, el análisis de los resultados y las entrevistas a 
estudiantes, padres y maestros se pudo identificar que es ineludible pensar en la 
variedad de textos que se ofrecen a los estudiantes ya que estos adquieren mucho más 
valor cuando están conectados con sus intereses, necesidades, con sus preguntas y 








Objetivo: identificar aspectos de la escritura de los niños participantes que aportan en la 
potenciación de la oralidad 
 
En cuanto a la escritura, es posible afirmar de acuerdo con los autores abordados, la 
experiencia vivida y las opiniones dadas por niños, padres y maestros que esta nos 
permite reconfigurar, organizar, dar estructura al pensamiento y a las ideas debido a que 
el que escribe establece un diálogo consigo mismo en el que interioriza, replantea o 
concreta lo que siente, lo que sabe o lo que piensa respecto a un tema. Frente a este 
aspecto fue evidente la necesidad de pensar la lectura no cómo algo mecánico, técnico o 
artificial, sino como una escritura sensible, unida a la voz, al corazón, a la conciencia, a la 
experiencia, a la vida. 
 
Frente a este mismo aspecto, fue notorio en la práctica pedagógica como la escritura 
facilita la expresión oral. Fue evidente en el proceso de cada uno de los estudiantes al 
socializar sus relatos como la escritura y el diálogo previo con sus padres o familiares les 
permitía compartir sus historias con mayor confianza y seguridad, en algunos casos los 
niños prefería contar su relato en lugar de leerlo, no obstante, retomaban sus apuntes en 
alguna parte de la historia para dar más detalles o recordar algo que no habían 
mencionado lo que les permitía clarificar sus ideas. 
 
En cuanto a la escritura colaborativa con las familias es evidente que permite articular el 
trabajo que se hace en el ámbito escolar y familiar, brinda al maestro la posibilidad de 
acercarse y conocer más acerca de las fortalezas y retos de las familias y en cuanto a los 
temas abordados propuestos por los niños permitió a las familias identificar elementos 
frente a los cuales debían estar más atentos o en los cuales los niños necesitaban más 
acompañamiento o apoyo.  
 
En relación con la oralidad es importante mencionar que ésta es una de las habilidades 
trabajadas de manera menos consiente, es notorio como es empleada en la familia y en 
la escuela como potenciadora de los procesos sociales y académicos, sin embargo, el 
trabajo pedagógico en el contexto educativo es aún incipiente. Se requiere por tanto un 
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trabajo más sistemático frente a lo oral, en el que se involucren las necesidades e 
intereses de los estudiantes y que pueda ser articulado con lo que ellos leen y escriben. 
 
La oralidad posibilita la identificación, por parte del docente, de fortalezas en el 
conocimiento construido y los desafíos o vacíos que aún tiene el estudiante con relación 
a un tema. La lectura de los relatos en voz alta por ejemplo permitía a los niños o al 
compañero que estaba leyendo identificar errores u omisiones y al docente le facilitaba el 
reconocimiento del nivel de comprensión o de conexión que el niño establecía con los 
textos leídos. 
  
También vale la pena reflexionar sobre el significado profundo que tiene la oralidad. Esta 
no sólo implica la emisión de palabras, sino que es una práctica sociocultural que 
involucra a dos o más personas por lo cual requiere el desarrollo de habilidades de 
escucha, respeto, empatía, reflexión sobre el derecho a ser escuchados y por tanto el 
derecho de los otros a expresar su opinión.  
 
Un elemento que no se había tenido en cuenta antes era el cuerpo. Durante el proceso 
fue necesario contemplarlo en el momento de potenciar la oralidad en los niños ya que es 
un elemento vital para comunicar. Así mismo, se vio la necesidad de idear estrategias 
para aprovechar su contribución al momento de socializar con otros, puesto que se 
evidenció cómo el conocimiento corporal facilita el uso adecuado de esta herramienta 
durante los actos de expresión oral. La postura, la distensión muscular, la gestualidad y 
el manejo de las manos son aspectos que necesitan ser trabajados al momento de 
desarrollar la parte oral de los niños. 
 
En este punto, fue evidente como la práctica del yoga permitió fortalecer capacidades de 
escucha, manejo postural, tensión y distención. Así mismo permitió reflexionar frente a 
cómo en el aula se tiende a inmovilizar, el cuerpo se convierte en un elemento rígido, es 
por tanto necesario pensar en estrategias que posibiliten el movimiento como medio para 
el aprendizaje de la oralidad, como medio para el fortalecimiento de la autoestima en los 
niños, para la construcción de su identidad y autonomía, como medio para la expresarse 





El hecho de tener en cuenta la vida de los niños para desarrollar los relatos en familia 
hizo evidente cómo el hablar desde la experiencia vivida da fuerza a la palabra, es 
mucho más fácil hablar de lo que se ha vivido o de lo que sus parientes cercanos han 
experimentado, en este caso, las fuentes empleadas son fuentes primarias y la cercanía 
afectiva con quienes ayudaron a construir el relato posibilitó una mayor apropiación de 
aquello que se quería comunicar oralmente, esto generó mayor emotividad, potencia y 
seguridad a los niños en el momento de compartirlo con los demás compañeros. 
 
 Objetivo: diseñar una propuesta didáctica que articule los aportes de la lectura y la 
escritura en la potenciación de la oralidad de este grupo de estudiantes involucrándolos a 
ellos y a sus familias en el proceso. 
 
Es vital que el maestro desde su quehacer conciba el trabajo pedagógico en torno al 
lenguaje teniendo en cuenta la articulación entre la lectura, la escritura y la oralidad como 
prácticas socioculturales que se desarrollan y se potencian en la interacción con otros y 
con el mundo, como herramientas con un potencial epistémico que contribuyen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Es fundamental que desde el ejercicio pedagógico y didáctico se tenga en cuenta el 
contexto de los estudiantes más allá de la escuela. Pese a que muchos maestros 
manifiestan que trabajar articuladamente con las familias es uno de sus mayores retos y 
que involucrar a los padres no es tarea sencilla, fue evidente durante este ejercicio 
investigativo como el número de familias que se involucraban en la tarea de escritura 
colectiva aumentó a medida que avanzaba el proceso. En este aspecto los diálogos 
continuos con los padres ya sea de manera individual o en las reuniones de padres 
generaron más consciencia sobre la importancia de su papel y por ende un mayor 
compromiso de su parte.  
 
Lo investigado tiene profundas implicaciones en la enseñanza de una escritura natural 
que provenga del corazón opuesta a la escritura mecánica que se promueve muchas 
veces en las aulas. Por tanto, desde la práctica se considera de gran importancia 
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concebir el lenguaje como una experiencia más que como un sistema de signos 
desligado de la vida de los lectores, entender y pensar la lectura como la creación de 
nuevas relaciones, como un medio para el reconocimiento propio, del otro y del mundo; 
la escritura como la relectura del mundo desde la vida del lector y como la posibilidad de 
una construcción no solo de conocimientos sino de sentimientos y nuevas formas de 
relacionarnos con la vida y el entorno y la oralidad como como una práctica sociocultural 
que permite al sujeto reconfigurar sus saberes, establecer encuentros con otros, 
enriquecer y enriquecerse de la lectura y la escritura. 
 
Es fundamental articular estos tres elementos para las didácticas que se plantean, puesto 
que nos permiten reconocer que el acercamiento con el lenguaje va más allá de lo que 
comúnmente se cree e implica un vínculo con la experiencia de los lectores que posibilite 
la transformación de su pensamiento, por tanto, nuestra vida es lenguaje, y por ello la 
escuela y en especial los maestros nos corresponde pensar el lenguaje como experiencia 
y generar espacios en donde tanto ellos (nuestros estudiantes) como nosotros tengamos 
la posibilidad de imaginar, recrear mundos posibles, sentir, aprender y vivir. 
 
 Objetivo: implementar esta propuesta teniendo en cuenta objetivos, recursos, acciones 
pedagógicas y la organización del tiempo y el espacio. 
 
Fue notorio como involucrar a los niños en la construcción en la propuesta didáctica hizo 
que se sintieran más involucrados, comprometidos, como parte del proceso, debido a 
que sentían el vínculo con sus intereses, sentían que sus ideas eran tenidas en cuenta. 
Esto es importante dentro del trabajo en la escuela, ya que no todo el tiempo se tienen en 
cuenta los aportes de los estudiantes y al empezar a indagar sobre sus propuestas es 
bastante enriquecedor y permite al maestro explorar posibilidades que quizá no había 
contemplado. 
 
Es importante tener en cuenta que el trabajo pedagógico en torno al lenguaje aporta en el 
desarrollo y consolidación de los aprendizajes construidos en todas las áreas del 
conocimiento, por tanto una propuesta didáctica encaminada al desarrollo de las 




trascender a otras disciplinas, para este caso puntual, esta investigación aportó 
elementos valiosos para el empleo de la oralidad como fuente de conocimiento en otras 
áreas. 
 
 Objetivo: evaluar la pertinencia, aportes y aspectos por mejorar en la propuesta 
didáctica. 
 
En relación con el desarrollo de la propuesta didáctica es posible afirmar que hubo 
avances en la vinculación de las familias en el trabajo planteado durante la construcción 
de la propuesta didáctica, no obstante, se continúan desarrollando acciones de 
concientización en encuentros individuales y colectivos con el fin de consolidar un 
espacio de diálogo  entre la escuela y el hogar, que permita enriquecer los procesos de 
formación de los niños y niñas. 
 
Es evidente cómo el incluir diferentes tipos de textos fortaleció el proceso, las películas, 
los libros y sus ilustraciones, las experiencias familiares y las construcciones escritas de 
cada niño posibilitaron e impulsaron la creación de relatos con mayor contenido. De igual 
forma llevaron a los estudiantes a desarrollar la intertextualidad. Es por esto que se 
considera necesario continuar incluyendo más literatura promoviendo el ejercicio de la 
intertextualidad como generadora de nuevo conocimiento. 
 
Fue notorio el avance de los estudiantes en el ejercicio del respeto y la escucha, sin 
embargo, se requiere seguir avanzando en este aspecto de una manera sistemática 
sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes provienen de familias en 
las que estos aspectos (el respeto y la escucha) son lejanos y en las que la voz de los 
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 Se observa importante continuar profundizando en relación con los procesos 
evaluativos en torno al lenguaje y en especial al abordaje de la oralidad en la 
educación primaria, puesto que ha sido estudiada en menor medida.  Se observa 
en este ejercicio investigativo que en un primer acercamiento pedagógico al tema 
se retoma la evaluación como un aspecto cualitativo, flexible y sistemático, sin 
embargo, se evidencia la necesidad de desarrollar instrumentos y herramientas 
que permitan al maestro enfocarse con mayor atención en elementos de la 
expresión cada vez más puntuales con el propósito de contribuir con una mayor 
especificidad en cada uno. 
 
 Es necesario continuar desarrollando esfuerzos a largo plazo en los que se 
involucren cada vez más a las familias de los estudiantes en su proceso de 
formación. En este sentido, las estrategias planteadas requieren de un trabajo 
sistemático que lleve al docente no sólo a reconocer que existe la problemática 
sino a proponer alternativas para su posible solución. Esto teniendo en cuenta 
que los modelos referentes al uso del lenguaje presentados a los estudiantes en 
esta etapa del desarrollo son fundamentales para su potenciación. Por tanto, es 
necesario continuar avanzando en el desarrollo de herramientas pedagógicas 
también al nivel de la capacitación docente y la formación de las familias. 
 
 Se evidencia la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento en el 
abordaje y la articulación de la lectura, la escritura y la oralidad en la escuela en 
las todas las áreas del conocimiento ya que son procesos que posibilitan la 
comprensión de ideas, problemas o situaciones reales, la creación de textos en 
los diferentes campos, la reorganización del pensamiento, la retroalimentación del 
el trabajo propio y el de los demás. Es por esto necesario que se continúe 





 Se requiere fortalecer el trabajo de intertextualidad con los estudiantes ya que 
posibilita ampliar el campo de comprensiones y aprendizajes de los temas que se 
abordan, así mismo nos permite identificar que tanto se han interiorizado los 
saberes en el momento en que el estudiante logra conectar lo leído, lo escuchado 
o lo escrito con un nuevo conocimiento. Esta intertextualidad debe estar pensada 
desde la interconexión de los diferentes lenguajes, la música, el arte o las 
matemáticas. 
 
 La investigación se desarrolló con una población específica y en un tiempo 
limitado, no obstante se espera que pueda servir como base para el trabajo en 
otros contextos y con otros grupos de la institución misma generando reflexiones 
en torno a la importancia de la oralidad en todos los grados de la educación 
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7. Anexos  
Anexo A: Preguntas guía para las entrevistas 
Primera sesión de entrevistas  
 
Entrevistas a padres 
 
1. ¿Considera usted que hay un vínculo entre lo que se lee, se escribe y se habla? ¿Cuál 
considera que es ese vínculo? 
2. ¿Lee en casa junto con su hij@? ¿En qué momentos?¿sobre qué temas leen? ¿Luego 
de leer hablan sobre lo leído? 
3. ¿Qué aspectos considera que se deben tener en cuenta en la familia para ayudar a los 
niños a mejorar la manera en cómo se expresan, su vocabulario, la capacidad de 
escucha? 
4. ¿Su hij@ le ha contado acerca de las actividades desarrolladas como parte del 
proyecto?¿Qué le ha contado? 
5. ¿Qué opina sobre los temas sobre los cuales los niños han estado escribiendo?  
6. ¿Considera que ha sido parte activa en la escritura de aquellos relatos en donde los 
niños escribían acerca de su nacimiento, su nombre o sus primeros años?¿de qué 
manera ha aportado en ello? 
 
 
Entrevista a niños  
 
1. ¿Sobre qué temas te gusta hablar con tus padres, amigos y maestros? 
2. ¿De qué maneras consideras que puedes mejorar la forma en que te expresas con los 
demás? 
3. ¿Qué crees que puedes hacer para que disfrutes más hablar en público? 
4. ¿Qué crees que puedes hacer para expresar lo que sientes con más confianza? 





Entrevistas a docentes 
 
1. ¿Considera importante dentro del trabajo pedagógico articular la lectura, la escritura y la 
oralidad? ¿Por qué? 
2. ¿Qué elementos considera importantes para  potenciar la oralidad en la escuela? 
3. ¿Qué papel considera que cumple la familia en este aspecto? ¿De qué manera  
considera que se puede articular el trabajo con las familias para potenciar el desarrollo 
del lenguaje? 
4. ¿De qué manera contribuye con el desarrollo de la expresión oral de sus estudiantes? 
Segunda sesión de entrevistas 
 
Entrevistas a padres 
 
1. ¿Cómo ha sido la experiencia de escritura de los relatos con su hijo o hija? podría 
describirlo. 
 
2. ¿Cuál ha sido su papel en la escritura de estos relatos? ¿Ha tenido alguna 
dificultad en el proceso? ¿Cuál? 
 
3. ¿Crees que ha sido adecuada la forma de trabajo a partir de los relatos para el 
trabajo de la expresión oral con los niños? ¿Por qué?  
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Entrevista a niños  
1. ¿Cómo titulaste tu libro de relatos? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la escritura 
de tu libro? 
 
2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 
 
3. ¿Qué ha sido difícil para ti? 
 
4. ¿Te ha servido la escritura de relatos? ¿para qué? 
 








Anexo B: Cuestionarios a niños y 
padres sobre el proceso 
 
Cuestionario para padres de familia 
 
Apreciados padres de familia,  solicito de manera atenta y agradezco de ante mano su 
colaboración con el desarrollo de las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo ha sido la experiencia de escritura de los relatos con su hijo o hija? ¿Cómo se 
ha sentido? 
2. ¿Cuál ha sido su papel en la escritura de estos relatos? 
3. ¿Qué otros temas o preguntas considera interesantes para la escritura de relatos con 
su hijo o hija? 
 
Cuestionario para niños 
 
6. ¿Cómo te has sentido con la escritura de los relatos? 
7. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 
8. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
9. ¿Te ha servido la escritura de relatos? ¿para qué? 
10. ¿Sobre qué otros temas te gustaría escribir? 
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Anexo C: Formato de consentimiento 
informado 
Apreciados padres de familia,  
Colegio Distrital Guillermo Cano Isaza.  
 
La presente comunicación tiene como propósito principal, informarles acerca del proyecto 
de investigación que desarrollaré con los estudiantes del grado ___, bajo el visto bueno 
de la institución, puesto que me encuentro en el proceso estudio de la maestría en 
Educación, en la Universidad Nacional de Colombia.  
 
El objetivo central de dicha investigación, es construir una propuesta didáctica que  
fortalezca los procesos del lenguaje, fundamentalmente de la oralidad a partir del trabajo 
en torno a la lectura y la escritura, teniendo en cuenta, que estos tres aspectos son 
esenciales para el fortalecimiento de las dimensiones cognitivas, comunicativas y 
afectivas de los estudiantes. Durante el proceso se llevarán a cabo diferentes actividades 
con los participantes, que enriquecerán los procesos en las diferentes áreas. Así mismo, 
se llevarán a cabo: entrevistas, ejercicios escritos y se tomarán algunas evidencias, como 
fotografías o videos, los cuales no serán publicados. Eventualmente se divulgaran 
fragmentos de las producciones escritas o de las entrevistas, sin embargo, se velará por 
la identidad de cada estudiante.   
 
Por favor escriba su nombre y el de su hijo (a), luego indique si desea o no, que él o ella 
participe del proceso de construcción de la propuesta didáctica. Agradezco de antemano 
su confianza y participación en este proyecto que espero pueda aportar en el proceso 
educativo de los niños y niñas del curso. 
 
Atentamente,  
Clara Susana Buitrago Díaz 
Yo (Nombre del padre o de la madre)  ________________________________________  
c.c. N° _____________________________     Sí autorizo (   )    No autorizo (   ) 
Que mi hijo (a) _____________________________ con N.U.I.P. ___________________ 





Anexo D: Imágenes del proceso 
Imagen 1: socialización de uno de los relatos 
 
Imagen 2: fragmento relato número dos sobre el día del nacimiento 
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Imagen 3: fragmento de relato sobre el nacimiento 
 
 





Imagen 5: fragmento, relato sobre la familia 
 
Imagen 6: Dos portadas de los libros de relatos 
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Imagen 7: Portada del libro de relatos 
  





Imagen 9: Relato sobre los miedos y preocupaciones, lectura de imágenes 
  
 
Imagen 10: Relato sobre los miedos y preocupaciones, lectura de imágenes 
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Imagen 11: Muñecos quitapesares 
 





Imagen 13: Pinturas sobre aquello que me hace feliz 
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Imagen 15: Relato elaborado y corregido con ayuda de los padres. 
 






Imagen 17: Ejercicios de yoga en el auditorio 
 
 
Imagen 18: Ejercicios de yoga en el aula 
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